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THIS PUBLICATION PROVIDES TIMELY DATA CONCERNING HIGHER 
EDUCATION IN SOUTH CAROLINA. SOME OF THESE FACTS 
NORMALLY APPEAR IN ANNUAL REPORTS OF THE COMMISSION ON 
HIGHER EDUCATION. SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT IN 
FUTURE EDITIONS WOULD BE WELCOME. 
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TEN YEAR ANAlYSIS OF FUll TIME EQUIVAlENT (FTE) ENROllMENTS-- BY lEVEl* 
SOUTH CAROliNA PUBliC SENIOR COllEGES AND UNIVERSITIES** 
~ INCR. ~ INCR. 
1987 1987 
FAll FAll FAll FALl FAll FAll FALL FALL FAll FALL OVER OVER 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1981f 1985 1986 1987 1978 1983 
UNDERGRePUATE 
CLEMSON UNIVERSITY 9,776 9,990 10,158 10,613 10,960 11,016 11,01f9 10,950 10,907 11,1f00 16.6 3.5 
COLLEGE OF CHARLESTON lf,072 3,937 lf,091 lt,11t7 lt,365 lt,315 lf,31f2 lf,097 lf,225 lf,529 11.2 5.0 
FRANCIS MARION COllEGE 1,828 1,927 2,052 2,022 2,215 2,337 2. 486 . 2,578 2,802 2,91f9 61.3 26.2 
LANDER COLLEGE 1, lf50 1,486 1,507 1, 574 1, 737 1,859 1, 955 1,969 1,935 1, 91t6 31t.2 4.7 
S.C. STATE COllEGE 3,099 3,050 3,305 3,1f73 3,541f 3,374 3,427 3,1435 3,289 3,1f41 11.0 2.0 
THE CITADEL 2,509 2,453 2,517 2,596 2,702 2,590 2,553 2,583 2,51f4 2,1f59 - 2.0 - 5.1 U.S.C. - AIKEN 1,250 1,311 1,1f19 1,326 1,438 1,1f37 1,1f33 1, 512 1, 531 1,746 39.7 21.5 
U.S.C. - COASTAL CAROLINA 1, 553 1, 733 1,869 2,003 2,113 2,093 2,148 2,353 2,607 3,005 93.5 43.6 
U.S.C. - COLUMBIA 15,723 16,311 16,678 15, 8"14 15,107 11f,283 13,499 13,791 13,294 13,693 - 12.9 - ... 1 
U.S.C. - SPARTANBURG 1,689 1,756 1,891 1, 918 1,869 1,972 1,81f9 2,099 2,168 2,274 34.6 15.3 
U.S.C. - 2 YR. BRANCHES 1,866 2,115 2,310 2,1f64 2,1f22 2,331f 2,319 2,1f22 2,335 2,537 36.0 8.7 
WINTHROP COLLEGE L122 
.. ~:''~ M8 5t:~l~ .L.U! L»1 l....212 5t:IS~ 5~ !W!!U 18.9 2.3 TOTAl UNDERGRADUATE 118,2111 51,661 52,371 51,561 51,039 54,022 12.0 11.8 
FIRST PROFESSIONAL 
U.S.C. - COLUMBIA (lAW) 6911 769 789 800 7911 772 796 814 807 862 211.2 11.7 
GRADUATE I (MASTERSl 
CLEMSON UNIVERSITY 912 921t 922 8113 851 9611 1,025 1,057 1,173 975 6.9 1.1 
COllEGE OF CHARlESTON 811 118 123 86 101 94 90 121 151 142 69.0 51.1 
FRANCIS MARION COllEGE 137 121t 115 86 77 103 97 115 100 133 2.9 29.1 
LANDER COllEGE 13 18 27 23 15 20 11. 1 
S.C. STATE COllEGE 231 2011 21f2 235 225 200 203 191 212 197 - 11&.7 1.5 
THE CITADEl 321 324 315 271 246 227 209 232 318 366 14.0 61.2 
U.S.C. - COLUMBIA 2,115 2,056 1,981 2,263 2,220 2,1f82 2,399 2,535 2,989 3, 271 511.7 31.8 
WINTHROP COLLEGE ii.f~~ ii,t;J ii.tlg _ill ii.tJJ daft ~ ii.t~J s.IU sJ~f 11.5 11.1 TOTAL GRADUATE I It, 108 32.9 24.2 
gRAPYATt II (DOCTORALI 
ClEMSON UNIVERSITY 144 142 150 136 181 185 216 250 2811 693 381.3 274.6 
S.C. STATE COllEGE 40 1&5 71f 92 91 127.5 
U.S.C. - COLUMBIA 1,1&21& !...lli .L.lli .L.11.1 ~ l..a1l6 ~ 1...11.2 L.126 LJl§.! 1&.0 1.6 TOTAl GRADUATE II 1, 568 1,619 1, 671 1,507 1,506 1,601 1,705 2,063 1,682 2,265 44.5 111.5 
GRAND TOTAL 511,631 56,221 58, 189 58,356 58,723 58,378 57,941 59,192 59·, 557 62,670 11t.7 7.4 
*CREDIT HOUR DIVISORS: UNOERGRAD 15, LAW 11t, MASTERS 12, DOCTORAl 9 
**EXCLUDING M.U.S.C. ~ U.S.C. MEDICAL SCIIOOL 
1 
SUMMARY OF TEN YEAR ANALYSIS OF FULL TIME EQUIVALENT (FTE) ENROLLMENTS* 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES** 
FALL FALL FALL FALL FALL FALL FALL FALL FALL 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
CLEMSON UNIVERSITY 10,832 11,056 11.230 11,652 11,992 12,165 12,290 12,257 12,364 
COLLEGE OF CHARLESTON tt,156 4,055 4,214 4,233 4,466 4,409 4,432 4,218 4,376 
FRANCIS MARION COLLEGE 1,965 2,051 2,167 2,108 2,292 2,440 2,583 2,693 2,902 
LANDER COLLEGE 1,1150 1,486 1,507 1, 574 1,750 1,877 1,982 1,992 1,950 
S.C. STATE COLLEGE 3,330 3,254 3,547 3,708 3,769 3,614 3,675 3,700 3,593 
THE CITADEL 2,830 2, 777 2,832 2,867 2,948 2,811 2,762 2,815 2 , 862 
U. S.C. - AIKEN 1,250 1, 311 1,419 1,326 1,438 1,437 1,433 1, 512 1, 531 
U.S.C. - COASTAL CAROLINA 1,553 1, 733 1,869 2,003 2,113 2,093 2,148 2,353 2,607 
U.S.C. - COLUMBIA 19,956 20,613 20,969 20,248 19,446 18,913 ·18,138 18,879 18,396 
U. S. C. - SPARTANBURG 1,689 1,756 1,891 1, 918 1,869 1, 972 1,849 2,099 2,168 
u.s.c. - 2 YR . BRANCHES 1,866 2,115 2, 310 2,464 2,422 2,334 2,319 2,422 2, 335 
WINTHROP COLLEGE 
51:Ii1 52:g~1 Llli . 51:i~i ~ !L.1.01 !I.JlQ ~ ~ TOTAL HE 58,189 58,723 58,378 57,941 59,192 59,557 
*CREOIT HOUR DIVISORS: UNDERGRAD 15, LAW 14, MASTERS 12, DOCTORAL 9 
**EXCLUDING M.U.S.C . • U. S.C. MEDICAL SCHOOL 
SOURCE: CHE REPORTS 
2 
I INCR . I INCR. 
1987 1987 
FALL OVER OVER 
1987 1978 1983 
13,068 20.6 7.4 
4,671 12.4 5 . 9 
3,082 56.8 26.3 
1, 966 35 . 6 4 . 7 
3,729 12 . 0 3 . 2 
2,825 
-
0 . 2 0.3 
1,746 39.7 21.5 
3,005 93 . 5 43.6 
19,307 3 . 3 2 . 1 
2 , 274 34 . 6 15 . 3 
2,537 36 . 0 8.7 
~ 18 . 8 3 . 6 62,670 14.7 7.4 
TEN YEAR ANALYSIS Of HEADCOUNT ENROLLMENTS -- BY LEVEL 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
FALL fALL fALL 
1978 1979 1980 
UN~ERGRADUATE 
CLEMSON UNIVERSITY 9,052 9,291 9,429 
COLLEGE Of CHARLESTON 11,935 11,711 4,867 
fRANCIS MARION COLLEGE 2,223 2,319 2,600 
LANDER COLLEGE 1. 694 1,696 1,756 
MEDICAL UNIVERSITY or s c 1,109 850 837 
S.C. STATE COLLEGE 2,988 3,1111 3,419 
THE CITADEL 2,377 2,320 2,398 
U.S.C. - AII<EN 1,620 1. 6 74 1,800 
U.S.C. - COASTAL CAROLINA 1,752 2,081 2,243 
U.S.C. - COLUMBIA 17,559 18,949 18,969 
U.S.C. - SPARTANBURG 2,290 2,424 2,608 
U.S.C, - 2 YR. BRANCHES 2,625 3,250 3,272 
WINTHROP COLLEGE 
.J...».! __l_._2ll -'WU! TOTAL UNDERGRADUATE 53,775 56,679 58,209 
fiRST PROFESSIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY OF s c• lUI 907 1,006 
U.S.C. - COLUMBIA** ____l.ll ~ ~TOTAL FIRST PROFESSIONAL 1, 604 1,7112 1,898 
GRAPUATE I IMASTE8~ 
CLEMSON UNIVERSITY 2,074 2,073 1,866 
COLLEGE OF CHARLESTON 229 322 360 
FRANCIS MARION COLLEGE 480 ,, 16 37'• LANDER COLLEGE 
MEDICAL UNIVERSITY Of s c 28 43 62 
S.C. STATE COLLEGE 449 444 510 
THE CITADEL 976 957 1, 041 
U.S.C. - COLUMBIA 4,469 4,790 4,476 
WINTHROP COLLEGE _LM2 ~6 ~TOTAL GRADUATE I 9,794 10, 111 9,718 
GRADUAl(; II (DOCTORALi 
CLEMSON UNIVERSITY 201 1911 218 
MEDICAL UNIVERSITY Of s c 84 82 87 
S.C. STATE COLLEGE 
U.S.C, - COLUMBiA 
_bill 
..J....lli _hl2§ TOTAL GRADUATE II 2,366 2,021 2,103 
~All I'' (RESIDENTS~ 
t;R S 
EDICAL UNIVERSITY or S C 397 402 407 
GRAND TOTAL 67,936 70,955 72,335 
* INCLUDES MEDICINE, DENTISTRY, ~ PHARMACY (DOCTORAL) 
** INCLUDES LAW ~ MEDICINE 
fALL fALL fAll fALL FALL 
1981 1982 1983 1984 1985 
9,918 10,150 10,330 10,488 10,4311 
11,931 5,153 5,091 5,165 11,994 
2,441 2,650 2, 782 2,904 3,067 
1,825 1,958 2,075 2,186 2,246 
694 666 723 899 ' 861 
3,556 3,446 3,645 3,683 3,483 
2,1176 2,465 2,346 2,356 2,289 
1. 7113 I ,835 1,935 1,936 2,071 
2. 374 2,511 2,449 2,627 2,898 
18,245 17,309 16,123 15,295 15,089 
2,607 2,583 2,728 2,610 2,955 
3,487 3,364 3,333 3,530 3,695 
...L212 5::Yl~ ~~ .-!hlll !f,Q6~ 58,376 57,653 57,848 58,147 
994 992 864 855 857 
---2?~ ___2ll 
-,.m 
---dR --t.m 1,919 1, 913 ,8 
1,728 1,698 1,855 2,095 2,103 
205 241 232 230 309 
287 261 3119 328 367 
46 61 95 67 
151 132 200 194 191 
487 455 434 506 610 
844 788 694 692 703 
5,102 5,556 6,299 6,063 6,088 
__H.! ___§J_Q _.226 ~ §62 
9,685 9,987 11,030 11,089 11,307 
215 2115 274 343 356 
79 67 76 85 87 
114 37 71 
1,~6~ ~ 22!f 2~!1 1.QZ6 1,85 1,198 1,318 1. 419 1,590 
402 405 391 389 392 
72,238 71,664 72,206 72,569 13,303 
3 
I INCR. I INCR. 
1987 1987 
fALL FALL OVER OVER 
1986 1987 1978 1983 
10,360 10,970 21.2 ·6.2 
5,1115 5,387 9.2 5.8 
3,155 3,443 54.9 23.8 
2,227 2,204 30.1 6.2 
877 855 - 22.9 18.3 
3,337 3.531 18.2 3. 1 
2,304 2,2711 4.3 3.1 
2,068 2,350 45. 1 21.11 
3,176 3,650 108.3 49.0 
14,551 15,011 - 14.5 
-
6.9 
2,956 3,083 34.6 13.0 
3,692 4,042 54.0 21.3 
4.~22 4.224 19.0 3.2 
58, 157 61,024 13.5 5.8 
8112 818 6.1 5.3 
._Will ~Q 117.3 13.7 
1,855 1,898 18.3 11.6 
2,320 2,448 18.0 32.0 
386 380 65.9 63.8 
518 421 - 12.3 20.6 
119 58 4.9 
21f2 269 860.7 34.5 
467 474 5.6 9.2 
1,035 1,228 25.8 76.9 
6,127 6,291 40.8 0. 1 
1.Q1!! 2~~ - 8.8 9.6 12,158 12,5 2 28.3 13.9 
382 447 122.11 63.1 
105 105 25.0 38.2 
65 104 136.4 
•.~z~ •• ~6!1 - 24.8 69.3 1,82 2,220 6.2 68.4 
402 388 
-
2.3 0.8 
74,398 78,092 14.9 8.2 
FAll 
1978 
CLEMSON. UNIVERSITY 11,327 
COllEGE Of CHARLESTON 5,1611 
fRANCIS MARION COLLEGE 2,703 
lANDER COLLEGE 1,6911 
MEDICA~ UNIVERSITY Of s.c.• 2,1t89 
S.C. STATE COLLEGE 3,437 
THE CITADEL 3,353 
U.S.C. - AIKEN 1,620 
u.s. c. - COASTAl CAROLINA 1,752 
U.S.C. - COLUMBIA 24,842 
u.s. c. - SPARTANBURG 2,290 
U.S.C. - 2 YR. BRANCHES 2,625 
WINTHROP COLLEGE 6~:e12 TOTAL HEADCOUNT 
• INCLUDES RESIDENTS AND INTERNS 
SOURCE: CHE REPORTS 
SUHHARY Of TEN YEAR ANAlYSIS Of HEADCOUNT ENROllMENTS 
SOUrH CAROliNA PUBliC SENIOR COllEGES AND UNIVERSITIES 
fAll fAll FAll FAll FAll FAll FAll 
1979 1980 1981 1982 1983 19811 1985 
11,558 11,513 11,861 12,093 12,1159 12,926 12,893 
5,033 5,227 5,136 5,394 5,323 5,395 5,303 
2,795 2,971t 2,728 2,911 3, 131 3,232 3,434 
1,696 1,756 1,825 2,004 2,136 2,281 2,313 
2,2811 2,399 2,320 2,262 2,254 2,422 2,388 
3,585 3,929 4,043 3,901 4,123 4,226 4,164 
3,277 3,1139 3,320 3,253 3.0 .. 0 3,0 .. 8 2,992 
1,674 1,800 1,743 1,835 1,935 1,936 2,071 
2,081 2,2113 2,314 2,511 2,449 2,627 2,898 
26,319 26,135 25,834 24,672 24,296 23,301 23,263 
2,421f 2,608 2,607 2,583 2,728 2,610 2,955 
3,250 3,272 3,1187 3,3611 3,333 3,530 3,695 
_!L_il2 ~ .JL..26Q ....LHl 7~:~~~ ~ _L21!t 70,955 72,335 72,238 71,6611 72,589 13,303 
4 
I INCR. I INCR. 
1987 1987 
FAll FAll OVER OVER 
1986 1987 1978 1983 
13,062 13,865 22.4 11. 3 
5,531 5,767 11.7 8.3 
3,613 3,864 43.0 23.4 
2,276 2,262 33.5 5.9 
2,468 2,435 2.2 8.0 
3,869 4,109 19.6 
-
0.3 
3,339 3,502 4 ... 15.2 
2,068 2,350 45. 1 21.4 
3,116 3,650 108.3 49.0 
22,965 23,946 3.6 
-
1.4 
2,956 3,083 34.6 13.0 
3,692 4,042 54.0 21.3 
__L_Rl ~.~11 12.4 11.4 
711,398 78,092 111.9 8.2 
fiLL fiLL 
1978 1919 
IIIII 1,093 1,87& 
BIAUfORT 941 1,016 
CIISTIRPIILD-BIRLBORO 551 646 
DIIBIJI 565 58& 
fLOIIICI·DAILIIGTOI 2,284 2,301 
GllllfiLLI 6,038 5,551 
IORIT·GIOIGITOWI 1,209 1,31! 
BIDLIIDS 5,458 5,431 
OIAIGIBUIG-CILIOOI I ,425 1,369 
PIIDBOIT 1,725 1,461 
SPAITUBOIG 1,861 1,175 
SORT II 1,415 1,636 
TII-COUITT 2,372 2,119 
TIIDIIT 5,615 5,719 
WILLUBSBORG 541 546 
TOll 1,489 1,655 
TOTAL IIIDCOORT 34,582 34.441 
Til Till II&LTSIS Of IIIDCOOIT !IIOLLBIIT 
SOOTI CAIOLIII TICBIICIL COLLIGIS 
fALL fALL ULL fiLL fALL 
1988 1981 1982 1983 1914 
1,261 1 .on 1,023 1,201 1,032 
1,185 1,078 1,042 1,072 1,033 
SIS 644 664 613 602 
668 601 131 767 657 
2,233 2,302 2,324 2,174 1,986 
5,822 5,785 6,114 5,953 6,007 
1,465 1,411 1,312 1,315 1,314 
5,414 6,108 5,143 4,161 4,911 
1,455 1,461 1,401 1,487 1,311 
1,773 1.631 I, Tit 1. 724 1,580 
1,131 1,196 2,052 1,813 1,653 
1,690 1,729 1,787 1,116 1,628 
2,353 2,398 2,615 2,405 2.162 
5,619 6,392 6,151 5,105 4,685 
503 433 385 m 357 
1,788 1,920 2,189 2,236 t ,898 
35,753 36,742 37,50& 34,965 32,863 
5 
I IICI . I IICI . 
1111 1917 
PILL PILL fiLL Ofll OYII 
1915 1916 1987 1171 1983 
1,242 1,321 I ,497 3!.11 24.61 
1,134 sn 916 -15 .71 -14.11 
608 619 683 5.71 11.n 
648 689 720 22.91 ·&.II 
1,911 1.980 1,122 ·25.41 ·21.11 
5,112 5,155 6,817 8.41 l.ll 
1,385 1,461 1,405 7.31 7.71 
4,120 5,150 5,240 ·3.51 5.51 
1,291 1,285 1.114 -12.81 -11.11 
1,752 1,615 1,668 13.51 ·3.21 
1,757 1,112 1,663 ·11.31 -1 .31 
1,661 1,114 1,627 ·1.61 -5.21 
2,334 2,311 2,220 4.11 -7." 
4,514 5,241 5,350 -7.41 4.11 
423 357 396 -27.51 -7 .31 
1,982 2,125 2,204 33.21 ·1.41 
33,061 34,306 34,522 1.21 ·1.31 
ENROLLMENTS IN soutH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
BY TYPE OF INSTITUTION, FALL 1987 
Public technical 
colleges 25.0% 
,. 
Publi~ t-Yr. R~gional 
campuses 2. 9'X. 
6 
PubliC ST· Colleges b 
.....;-_ -::'1 UniveTsitieS 53.5% 
JJ 
.., 
~ 
;;;.;_7 
INSTITUTION 
PUBLIC SENIOR INSTITUTIONS 
ClEMSON UNIVERSITY 
COllEGE Of CHARlESTON 
FRANCIS MARION COllEGE 
LANDER COllEGE 
MEDICAL UNIVERSITY Of S C 
S.C. STATE COllEGE 
THE CITADEl 
U.S.C. - AIKEN 
U.S.C. - COASTAL CAROLINA 
U.S.C. - COLUMBIA 
U.S.C, - SPARTANRURG 
WINTHROP COLLEGE 
SUBTOTAl PUBLIC SENIOR 
TWO-YEAR REGIONAl CAMPUSES 
U.S.C. - BEAUFORT 
U.S.C. - LANCASTER 
U. S.C. - SAli<EHATCHIE 
U.S.C. - SUMTER 
U.S.C. - UNION 
SUBTOTAl REGIONAL CAMPUSES 
TECHNICAL COllEGES 
AikEN 
BEAUFORT 
CHESTERFIELD-MARLBORO 
DENMARk 
FLORENCE-DARLINGTON 
GREENVIllE 
HOARY-GEORGETOWN 
MIDLANDS 
ORANGEBURG-CALHOUN 
PIEDMONT 
SPARTANBURG 
SUMTER AREA 
TRI-COUNTY 
TRIDENT 
WILLIAMSBURG 
YORk 
SUBTOTAL TECHNICAl COLLEGES 
SUBTOTAl PUBLIC INSTITUTIONS 
1987 OPENING fAll fNROLLMFNTS 
SOUTH CAROLINA COllEGES AND UNIVERSITIES 
UNDERGRADUATE 
fUll- HEAD-
TIME COUNT 
10, 332 
lt,15D 
2,876 
1,872 
623 
3,170 
2,01t3 
1, lt86 
2,587 
12,620 
1, 932 
3.812 
.. 7,50J 
226 
lt32 
255 
600 
1,U\ 
631 
295 
21t9 
513 
1,029 
3,015 
81t8 
2,621t 
768 
1,025 
9111 
791 
1,368 
1,909 
136 
_1.!1L 
17,320 
66,1H2 
10,970 
5,387 
3,1tlt3 
2,201t 
855 
3,531 
2,271t 
2,350 
3,650 
15,011 
3,083 
... 2211 
56,982 
888 
1,018 
5ae1 
1,292 
... f:L~ 
1, lt97 
916 
683 
720 
1,722 
6,011 
1,1105 
5,2110 
1,1911 
1,668 
1,663 
1,627 
2,220 
5,350 
396 
2.201f 
)It, 522 
95,5116 
GRADUATE 1k 1ST 
PROFESSIONAl 
fUll- !lEAD-
TIME COUNT 
1,307 
55 
11 
1,357 
62 
16 
3,707 
171 
6, 7'}J 
6, 753 
7 
2,895 
380 
1121 
58 
1,580 
578 
1,228 
8,935 
tt.li 
11,068 
TOTAl 
fUll- HEAD-
TIME COUNT 
11,639 
11,205 
2,876 
1,883 
1,980 
3,232 
2. 119 
1,1186 
2,587 
16,327 
1,932 
si:J;g 
226 
1132 
255 
600 
t.U\ 
631 
295 
2119 
573 
1,029 
3,015 
8ae8 
2,62 .. 
768 
1, 0?.5 
91t7 
791 
1,368 
1,909 
136 
1.112 
11,320 
73,?25 
13,865 
5,767 
3,8611 
2,262 
2,1t35 
". 109 3,502 
2,350 
3,650 
23,9116 
3,01U 
a·~17 7,So 
888 
1, 018 
5111 
1,292 
... ~~~ 
1, .. 97 
916 
683 
720 
1,722 
6,017 
1,1105 
5,2110 
1,191f 
1,668 
1,663 
1,627 
2,220 
5,350 
396 
2.20~ 311,52 
112,6111 
1987 OPENING FALL ENROll.MENTS 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
GRADUATE 1c 1 S r 
INSTITUTION UNO£ RGRAOUA TE PROFESSIONAL TOTAL 
FULL- HEAD- FULL- HEAD- FULL- HEAD-
TIME COUNT TIME COUNT TIME COUNT 
PRIVATE SENIOR INSTITUTIONS 
ALLEN UNIVERSITY 
B~PTIST COLLEGE AT CHAS. 1,195 1,896 3 29 
'· 198 1, 925 BENEDICT COLLEGE 1,444 1,474 1,444 1, 4 74 
BOB JONES UNIVERSITY 3,543 3,680 100 515 3,643 4, 195 
CENTRAL WESLEYAN COLLEGE 529 576 529 576 
CLAFLIN COLLEGE 759 791 759 791 
COI<ER COLLEGE 422 639 422 639 
COLUMBIA BIBLE COLLEGE 415 473 319 419 734 892 
COLUMBIA COLLEGE 1,000 1,204 5 71 1,005 1,275 
CONVERSE COLLEGE 776 858 63 310 839 
'· 168 ERSKINE COLLEGE 482 493 117 180 599 673 
FURMAN UNIVERSITY 2,234 2,901 39 179 2,273 3,080 
LIMESTONE COLLEGE 974 979 974 979 
LUTHERAN THEO. SEMINARY 95 159 95 159 
MORRIS COLLEGE 694 703 694 703 
NEWBERRY COLLEGE 617 643 617 61t3 
PRESBYTERIAN COLLEGE 1,034 1,076 1,034 1,076 
SHERMAN COLL CHIROPRACTIC 164 174 164 114 
SOUTHERN METHODIST COLL. 16 3J 2 2 18 35 
VORHEES COLLEGE 605 617 605 617 
WOFFORD COLLEGE J,H2 ],]09 1,012 ),1Q2 
SUBTOTAL PRIVATE SENIOR 11,121 20, 11t5 907 2,031 11,728 22,183 
PRIVATE JUNIOR COLLEGES 
ANDERSON COLLEGE 910 1,034 910 1 , 031t 
CLINTON JR. COLLEGE 
COLUMBIA JUNIOR COLLEGE 439 453 439 453 
NIELSEN ELECtRONICS INST. 242 242 242 242 
NORTH GREENVILLE COLLEGE 476 509 476 509 
RUTLEDGE COLL.-SPARTANBG 
RUTLEDGE COLL-GREENVILLE 
RUTLEDGE COLLEGE - CHAS. 
RUTLEDGE COLLEGE-COLUMBIA 266 345 266 345 
SPARTANBURG METHODIST 3,7&}, 210 n!l 2ZQ SUBTOTAL PRIVATE JUNIOR s,sn 3,067 3,553 
SUBTOTAL PRIVATE 20,888 23,691 907 2,031 21,795 25,736 
TOTAL All INSTITUTIONS 17,360 119,21tlt 7,660 19,106 95,020 131,350 
SOURCE: "FAll ENROLLMENT REPORT," INTEGRATED POSTSECONDARY EDUCATION DATA SURVEY, CES 
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INSTITUTION 
PUBLIC SENIOR INSTITUTIONS 
CLEMSON UNIVERSITY 
COllEGE Of CHARLESTON 
FRANCIS MARION COllEGE 
LANDER COLLEGE 
MEDICAl UNIVERSITY Of S C 
S.C. STATE COLLEGE 
THE CITADEL 
U.S.C. - AII<EN 
U.S.C. - COASTAL CAROliNA 
U.S.C. - COLUMBIA 
U.S.C. - SPARTANBURG 
WINTHROP COLLEGE 
SUBTOTAL PUBLIC SENIOR 
TWO-YEAR REGIONAL CAMPUSES 
U.S.C. - BEAUFORT 
U.S.C. - LANCASTER 
U.S.C. - SALI<EHATCHIE 
U.S.C. - SUHHR 
U.S.C. - UNION 
SUBTOTAl REGIONAL CAMPUSES 
TECHNICAL COllEGES 
AIKEN 
BEAUFORT 
CHESTERFIELD-MARLBORO 
OENHARI< 
FLORENCE-DARLINGTON 
GREENVILLE 
HORRY-GEORGETOWN 
MIDLANDS 
ORANGEBURG-CALHOUN 
PIEDMONT 
SPARTANBURG 
SUMlER AREA 
TRI-COUNTY 
TR lll£NT 
W llll AMSBURG 
VORl< 
SUBTOTAL TECHNICAL COLLEGES 
SUBTOTAL PUBLIC INSTITUTIONS 
1987 OPENING FAll ENROLLMENTS --- PERCENTAGE CHANGES 
SOUTH CAROliNA COllEGES AND UNIVERSITIES 
*** FUll T I ME ••• *** HEAOCOUNT I CHANGE I CHANGE I CHANGE 
fROM FROM fROM 
FAll 1987 FALL 1986 FALL 1985 fAll 1987 fAll 1986 
11,639 + 6.0 + 6.1 13,865 + 6. 1 
4,205 + 8.4 + 10.8 5,767 + 4.3 
2,876 + 9.0 + 16.8 3,864 + 5.2 
1,883 + 2.2 + 0.4 2,262 - 0.6 
1,980 
-
7.1 
-
2.7 2,435 1. 3 
3,232 + 4.7 3.8 4,109 + 6.2 
2,119 + 0.4 + 3. 1 3,502 + 4.9 
1,486 + 15.7 + 21.3 2,350 + 13.6 
2,587 + 14.2 + 29.3 3,650 + 14.9 
16,327 + 3.5 + 2.8 .23, 946 + 4.3 
1,932 + 5.2 + 11.9 3,083 + 4.3 
~.222 Hi t:-H a·!:11 ; t¥ 54,256 0 7 ,050 
226 + 1.3 + 11.1 888 + 24.9 
432 + 9.9 + 6.4 1,018 + 4.9 
255 + 17.5 + 4.5 541 + 26.7 
600 + 5.8 + 7.7 1,292 + 2. 1 
1~§ .:.__Ll =--.!J....l 3Q1 =----2...!l 1,6 9 + 6.5 + 7.0 4,042 + 9.5 
631 + 8.2 + 15.1 1,497 + 12.7 
295 + 9.3 4.2 916 - 6.4 
249 + 0.4 - 20.4 683 + 10.3 
573 0.9 + 2.9 72D + ... 5 
1,029 - 10.1 - 13.0 1,722 - 9.4 
3,015 3.4 4.4 6,017 + 2.8 
848 7.5 
-
6.1 1,405 4.3 
2,624 + 3.0 + 1.3 5,240 + 3.8 
768 
-
10.3 - 13.5 1,194 7.1 
1,025 1. 1 - 14.4 1,668 + 3.3 
947 7.4 - 15.6 1,663 2.3 
791 9. 1 2.6 1,627 5.1 
1,368 5.1 4.9 2,220 6.7 
1,909 + 3.6 + 2.7 5,350 + 2.1 
136 1.4 - 24.4 396 + 10.9 
1,112 =---1....1 ~_g 2,20!1 + ;1,1 11,320 
-
2.9 .2 34,522 + 0.6 
73,225 + 2.8 + 3.4 112,614 + 3.6 
9 
••• I CHANGE 
fROM 
fAll 1985 
+ 7.5 
+ 8.7 
+ 12.5 
2.2 
+ 2.0 
1.3 
+ 17.0 
+ 13.5 
+ 25.9 
+ 2.9 
+ 4.3 
+ i:l + 
+ 31.8 
+ 4.5 
+ 19.7 
+ 0.8 
+ 
;t,~ 9. 
+ 20.5 
-
11.4 
+ 12.3 
+ 11. 1 
-
12.6 
+ 3.5 
+ 7.7 
+ 11.0 
8.0 
4.8 
5.4 
2.0 
4.9 
+ 18 . 5 
6.4 
+ 11,2 
+ ii.4 
+ 5.9 
1987 OPENING FAll ENROllMENTS --- PERCENTAGE CHANGES 
SOU Til CAROLINA COllEGES AND UNIVERSITIES 
••• FUllTIHE ••• ••• IIEADCOUNT ••• S CtiANGE S CIIANGE S CHANGE S CtiANGE FROH FROH FROH FROH INSTITUTION FAll 1987 FAll 1986 fAll 1985 fAll 1987 FAll 1986 fAll 1985 
PRIVATE SENIOR INSTITUTIONS 
AllEN UNIVERSITY -100 . 0 + 0 . 0 
-100 . 0 + 0 . 0 BAPTIST COllEGE AT CHAS. 1,198 + 13 . 8 + 29 . 7 1,925 + 7.3 + 31.9 BENEDICT COLLEGE 1,444 + 0 . 3 + 6 . 4 1,474 + 0 . 3 + 7. 4 BOB JONES UNIVERSITY 3,643 + 3.5 + 1.5 4,195 + 3. 9 + 2.8 CENTRAL WESLEYAN COLLEGE 529 + 35.6 + 49 . 9 576 + 28 . 0 + 37 . 8 CLAfliN COLLEGE 759 + 2.0 + 3. 0 791 + 4 . 5 + 4 . 1 COI<ER COLLEGE 422 + 80 . 3 + 73.7 639 + 31.8 of: 55 . 9 COLUMBIA BIBLE COLLEGE 734 
-
0.8 3 . 0 892 + 3. 0 .,. 1.8 COLUMBIA COLLEGE 1,005 + 2.7 + 3. 6 1,275 + 7. 1 + 8 . 1 CONVERSE COLLEGE 839 + 5 . 7 + 11 . 0 1, 168 + 2 . 0 + 8.6 
ERSKINE COLLEGE 599 + 11.5 + 1 .. . 5 673 + 11.2 + 11. 5 fURMAN UNIVERSITY 2,273 + 2.3 + 1.3 3,080 + 3.9 + ... 3 
LIMESTONE COLLEGE 974 - 15. 1 - 13 . 8 979 - 15 . 3 - 1 ... 5 
LUTHERAN THEO. SEMINARY 95 - 12.8 - 2 ... 0 159 5 . 9 - 10. 7 
MORRIS COLLEGE 694 + 3. 3 + 18 ... 703 + 4 . 1 + 17.8 
NEWBERRY COLLEGE 611 + 7. 1 + 8.6 643 + 6 . 1 + 10.3 
PRESBYTERIAN COLLEGE 1,034 + 3.7 + 15 . 0 1,076 + 4 . 9 + 17.0 
SHERMAN COLL CHIROPRACTIC 164 - 33.9 - 53.4 17ta - 33.6 - 51 . 8 
SOUTHERN METHODIST COLL. 18 5 . 3 + 0.0 35 - 18.6 - 20.5 
VORHEES COLLEGE 605 + 7.5 + 1. 2 617 + 6 . 2 + 0.8 
WOffORD COLLEGE 1.012 LL.1 ~ 1,1Q2 i-H !_U SUBTOTAL PRIVATE SENIOR 18,728 + 2.5 + 5.5 22,183 + 7.1 
PRIVATE JUNIOR COLLEGES 
ANDERSON COLLEGE 910 5 . 8 
-
4 . 5 1,034 3 . 1 3. 2 
CLINTON JR . COLLEGE -100.0 -100 . 0 -100 . 0 -100 . 0 
COLUMBIA JUNIOR COLLEGE ta39 
- 13.8 - 10 . .. ta53 - 13.5 - 11.2 
NIELSEN ELECTRONICS INST. 242 - 11.ta - 6 . 6 242 - 11. .. - 6.6 NORTH GREENVILLE COLLEGE ta76 + 11.7 
-
2 . 3 509 + 8 . 3 3.8 
RUTLEDGE COLL.-SPARTANBG -100. 0 -100.0 -100 . 0 -100 . 0 
RUTLEDGE COLL-GREENVILLE -100.0 -100.0 -100.0 -100 . 0 
RUTLEDGE COLLEGE - CHAS. + 0.0 -100.0 + 0.0 -100.0 
RUTLEDGE COLLEGE-COLUMBIA 266 - 10.1 - 35 . 9 3ta5 + 12. 4 - 19.4 
SPARTANBURG METHODIST ~!I ~ 1¥: f =-d1 210 ~ L..LJl SUBTOTAL PRIVATE JUNIOR 3,7 3,553 - 1 .. . 7 - 31.0 
SUBTOTAL PRIVATE 21,795 
-
0.8 
-
2.9 25,736 
-
0 . 2 
- 0.5 
TOTAl ALL INSTITUTIONS 95,020 + 2 . 0 + 1.9 138,350 + 2.9 + ... 6 
SOURCE: "FALL ENROllMENT REPORT," INTEGRATED POSTSECONDARY EDUCATION DATA SURVEY, CES 
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FIRST TIH£ ENTERING FRESHMEN --- PERCENTAGE CHANGES 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
FALL 1987 
*** FULl TIME *** *** HEAOCOUNT *** 
I CHANGE I CHANGE I CHANGE I CHANG£ 
FROM FROM FROM FROM 
INSTITUTION FALL 1987 FALl 1986 FAll 1985 FALl 1987 FALl 1986 FAll 1985 
PUBLIC SENIOR INSTITUTIONS 
CLEMSON UNIVERSITY 2,806 + 25.1f + 21f.9 2,818 + 25.9 + 21f.7 
COllEGE OF CHARLESTON 1,007 + 11f.O + 15.9 1,025 + 13.5 + 15.0 
FRANCIS MARION COLLEGE 807 + 3.3 + 13.0 837 + 1.2 + 11.3 
LANDER COllEGE lf71f + 6.5 + 7.7 lf91 + 1.1 lf.7 
MEDICAL UNIVERSITY OF s c + 0.0 + o.o + 0.0 + 0.0 
. S.C. STATE COllEGE 81f2 + lf7.2 + 33.9 870 + lflf.O + 31.9 
THE CITADEL 627 
-
If.] ... 6 628 5.0 7.2 
U.S.C. - AIKEN .. 12 + 18. 1 + 15.1f 1162 + 17.0 + 111.11 
u.s. c. - COASTAL CAROLINA 690 + 17.5 + 19.8 71111 + 17.0 + 20.2 
U.S.C. - COLUMBIA 2,911 + 16.0 + 2.6 2,979 + 16.5 + 3.2 
u.s.c. - SPARTANBURG 501 + 13.9 + 5.5 556 + 9.11 + 2.0 
WINTHROP COLlEGE 782 =---1.2..-' LW D22 .:...J.L.§ - 1 1 SUBTOTAl PUBLIC SENIOR 11,859 + 13.7 + 12.2 12,210 + 13.3 + 11: 
TWO-YEAR REGIONAL CAMPUSES 
u.s. c. - BEAUFORT 59 7.8 - 21.3 711 3.9 - 21.3 
u.s.c. - LANCASTER 151 1.3 
-
6.8 1811 - 10.2 - 8.5 
u.s. c. - SAli<EHATCHIE 100 + 9.9 + 9.9 1111 + 28.2 + 20.5 
u.s.c. - SUMTER 187 + 16.1 + 8.7 221 + 26.3 + 111.5 
u.s. c. - UNION IH ~ =--!!L.l ZD !.__L1 + 1~,2 SUBTOTAL REGIONAL CAMPUSES 51111 .o
-
2.0 698 + 9.2 + 3.6 
TECHNICAl COllEGES 
AIKEN 227 - 16.8 + 0.9 566 3.9 + 1].9 
BEAUFORT 129 + 211.0 + 11.9 .. 71 
-
2.1 + 3.5 
CHESTERFIELD-MARlBORO 86 - 20 ... - 27.7 213 - 10.1 3.6 
DENMARI< 238 - 38.8 + 19.6 275 - 39.2 + 21.7 
FlORENCE-DARliNGTON 382 - 17.8 - 13.0 528 8.8 7.7 
GREENVIllE 1,326 9.2 + 18.2 2,1f211 
-
6.5 + 27.9 
HORRY-GEORGETOWN . · 3211 - 12.7 + 0.3 550 + 0.1 + 211.11 
MIDLANDS 895 + 11.9 3.5 1 ,6 .. 2 + 1.9 + 8.7 
ORANGEBURG-CALHOUN 356 - 21.9 - 20.2 501 - 20:6 - 19.8 
PIEDMONT 368 - 111.2 - 119.6 528 - 0.11 - lfll.ll 
SPARTANBURG 501 + 8.9 - 5.5 788 + 5.5 - 0.1 SUMTER AREA 21f4 - 11f.lf + 3.8 lf47 3.9 - 13.9 
TRI-COUNTY !fifO 
-
8.5 - 16.0 690 8.9 - 23.1f 
TRIDENT 508 
-
5.9 + 26.1 1,013 - 12.0 + 6.1 
WilLIAMSBURG 42 + 1.1 - lfii.O 127 + 23.3 - 26.2 
YORK 311f 
- ~.~~ - 2.3 :lzg 1.2 ~SUBTOTAl TECHNICAL COLLEGES 6,1140 9.4 
-
5.3 11,395 6.0 + 0.8 
SUBTOTAL PUBLIC INS T I TUT IONS 18,843 + 4.3 + 5.1 21f,303 + 3.3 + 5.8 
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FIRST TIME ENTERING FRESHMEN --- PERCENTAGE CHANGES 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
FALL 1987 
••• FULLT IME ••• *** IIEADCOUNT ••• S CHANGE I CHANGE S CHANCE S CHANCE FROM FROM FROM FROM INSTITUTION FALL 1987 FALL 1986 FALL 1985 FALL 1987 FALL 1986 FALL 1985 
PRIVATE SENIOR INSTITUTIONS 
ALLEN UNIVERSITY -100 . 0 + 0.0 
-100 . 0 + 0 . 0 BAPTIST COLLEGE AT CHAS. 298 + 1.7 - 16.3 482 2 . 0 7 . 1 BENEDICT COLLEGE 436 
-
6.0 + 11.8 436 6.2 + 11.8 
BOB JONES UNIVERSITY 1,104 + 14.3 + 16.1 1,124 + 14 . 7 + 16 . 2 CENTRAL WESLEYAN COLLEGE 87 - 27.5 - 17 . 1 87 
- 34.6 - 30.4 CLAFLIN COLLEGE 226 3. 0 - 13.1 226 3.0 
- 13 . 1 COI<.ER COLLEGE 95 + 43.9 + 58.3 172 + 73 . 7 +135 . 6 COLUMBIA BIBLE COLLEGE 73 + 10.6 - 9 . 9 17 + 13 . 2 - 15 . 4 COLUMBIA COLLEGE 273 + 2.2 + 5 . 8 275 + 2.2 + 4.2 CONVERSE COLLEGE 239 + 12.2 + 29.2 239 + 12 . 2 + 29.2 
ERSKINE COLLEGE 121 + 6 . 1 + 6.1 121 + 6.1 + 5 . 2 FURMAN UNIVERSITY 676 + 3.0 + 14.2 696 + 1 . 2 + 16.0 
LIMESTONE COLLEGE 178 + 29 . 0 + 56.1 178 + 26.2 + 52 . 1 
LUTHERAN THEO. SEMINARY + 0.0 + o.o + 0 . 0 + o.o 
MORRIS COLLEGE 198 
-
6.2 + 15. 1 198 6.2 + 15. 1 NEWBERRY COLLEGE 198 + 1.0 + 13. 1 199 + 1.6 + 13.1 
PRESBYTERIAN COLLEGE 311 1.9 + 20 . 1 311 1.9 + 20.1 SHERMAN COLL CHIROPRACTIC + 0.0 + 0.0 + o.o + o.o 
SOUTHERN METHODIST COLL. .. - ll.l + 33 . 3 5 
-
16 . 7 + 25 . 0 
VORHEES COLLEGE 158 
-
lt . 8 
- 11.7 158 lt . 8 
- 13.7 WOFFORD COLLEGE 2H ~ - z.l 220 - 10.2 ; 1:1 SUBTOTAL PRIVATE SENIOR ... 9 + a. 5,271t + 1.1 
PRIVATE JUNIOR COLLEGES 
ANDERSON COLLEGE lt97 
-
5 . 3 + 0.6 509 5.4 
-
2 . 7 
CLINTON JR. COLLEGE -100.0 -100.0 
-100 . 0 -100. 0 
COLUMBIA JUNIOR COLLEGE 11t5 - 39. 8 . - 21.3 145 - 42 . 0 
- 23 . 3 NIELSEN ELECTRONICS INST. 52 - lt7 . 5 8.8 52 
- lt7.5 
-
8.8 NORTH GREENVILLE COLLEGE 3011 + 26.7 + 8.2 316 + 24 ... + 7 . 8 
RUTLEDGE COLL.-SPARTANBG -100 . 0 -100. 0 
-100 . 0 -100.0 
RUTLEDGE COLt-GREENVILLE -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 
RUTLEDGE COLLEGE - CHAS. + o.o -100.0 + 0 . 0 -100 . 0 RUTLEDGE COLLEGE-COLUMBIA 139 + 95.8 - 11t.2 201 +179 . 2 + 16. 2 SPARTANBURG METHODIST lt21 =-LJ 
- 1,' ~~1 Q,2 =--O.J SUBTOTAL PRIVATE JUNIOR 1,558 
- 11.8 25. 1,780 a.o 
- 22.3 
SUBTOTAL PRIVATE 6,523 
-
2 . 0 
-
2.1 7,054 1.0 
-
0.7 
TOTAL ALL INSTITUTIONS 25,366 + 2.6 + 3.1 31,357 + 2 . 3 + lt . l 
SOURCE: •FALL ENROLLMENT REPORT," INTEGRATED POSTSECONDARY EDUCATION DATA SURVEY, CES 
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1987 OPENING FAll ENROllMENTS BY RACE AND lEVEL 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
UNDERGRADUATE GRADUAl£ 
WHITE wtt tf[ 
AND OTHER* BLACK TOTAL ~ BLACK AND OTHER* BLACK TOTAL ~ BLACK 
PUBLIC SENIOR INSTITUTIONS 
CLEMSON UNIVERSITY 10, 377 593 10,970 5 . 1t1 2,798 91 2,895 3.35 
COllEGE Of CtiARlESlON 5,021 366 5,387 6 . 79 31f5 35 380 9.21 
fRANCIS MARION COllEGE 2,953 lt90 3,1f43 11f.23 335 86 421 20 . 43 
lANDER COllEGE 1,816 388 2,201f 17 . 60 52 6 58 10.31f 
MEDICAL UNIVERSITY Of S.C. 782 73 855 8 . 51f 1, 533 lf7 1, 580 2.97 
S. C. STATE COllEGE 151 3,380 3,531 95.72 151 lt27 578 73 . 88 
THE CITADEL 2,130 11flf 2 , 271t 6 . 33 1 , 093 135 1,228 10.99 
U.S.C. - COLUMBIA 12,931 2,071t 15,011 13 . 82 8,102 833 8,935 9 . 32 
U. S. C. - AIKEN 2,035 315 2,350 13.1f0 
U.S.C. - COASTAL CAROLINA 3,363 287 3,650 7.86 
U. S.C. - SPARTANBURG 2,111 306 3 , 083 9.93 
WINTHROP COLLEGE 3,571 653 lt,221t 15 . 1t6 875 118 993 11 . 88 
SUBTOTAL PUBLIC SENIOR 47,913 9,069 56,982 15. 92 15,281f 1,784 11,068 10.45 
TWO-YEAR REGIONAl CAMPUSES 
U. S.C. - BEAUFORT 765 123 888 13 . 85 
U.S.C. - lANCASTER 869 11t9 1,018 11t . 61t 
U. S.C. - SALKEIIATCHIE lt26 115 51t1 21 . 26 
U. S. C. • SUMlER 1,086 206 1,292 15.91t 
U. S.C. • UNION 255 lt8 303 15 . 81t 
SUBTOTAL REGIONAL CAMPUSES 3,1t01 61t1 lt,Oit2 15.86 
TECHNICAl COLLEGES 
AIKEN 1,067 lt30 1,1t97 28 . 72 
BEAUfORT 589 327 916 35.70 
CHESTERFIELD-MARLBORO 539 11tlt 683 21 . 08 
DENMARK 23 697 720 96.81 
FLORENCE-DARLINGTON 1. 21t0 lt82 1,722 27 . 99 
GREENVIllE 5,186 831 6,011 13.81 
HORRY·GEORGETOWN 1, 181 221t 1,1t05 15 . 91t 
MIDLANDS 3,780 1,1t60 5,21t0 27.86 
ORANGEBURG-CALHOUN 666 528 1. 191t ltlt.22 
PIEDMONT 1. 201t lt61t 1,668 27 . 82 
SPARTANBURG 
'·""8 215 1,663 12 . 93 SUMTER 996 631 1, 627 38 . 78 
TRI-COUNTY 1,979 21t1 2 , 220 10 . 86 
TRIDENT lt,21t6 1,101f 5,350 20 . 61t 
WILLIAMSBURG 2112 151t 396 38 . 89 
YORK 1, 81t8 356 2,201t 16 . 15 
SUBTOTAL TECHNICAL COLLEGES 26,231t 8,288 31t,522 21t.01 
SUBTOTAL PUBLIC INSTITUTIONS 17,51f8 17,998 95,51t6 18.81t 15,281t 1,781t 17,068 10 . It5 
*INCLUDES NON-RESIDENT ALIEN, AMERICAN INDIAN OR ALASKAN NATIVE, ASIAN OR PACIFIC ISLANDER, HISPANIC 
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1987 OPENING fAll ENROLLMENTS BY RACE AND LEVEL 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Y!IQf8CII4DUAU GRAQUAT£ 
WHITE WHITE 
AND OTHER* BLACK TOTAL S BLACK AND OTHER* BLACK TOTAL S BLACK 
PRIVATE SENIOR COLLEGES 
BAPTIST COLLEGE AT CHAS. 1,481 415 1,896 21.89 26 3 29 10.34 
BENEDICT COLLEGE 45 1,429 1. 4 71f 96.95 
BOB JONES UNIVERSITY 3,680 ** 3,680 ** 515 ** 515 ** CENTRAL WESLEYAN COLLEGE 519 57 576 9.90 
ClAfliN COLLEGE 12 779 791 98.1f8 
COKER COLLEGE lf93 11t6 639 22.85 
COLUMBIA BIBLE COLLEGE • SEMINARY lt63 10 lf73 2.11 413 6 419 1.1f3 
COLUMBIA COLLEGE 936 268 1,204 22.26 65 6 71 8.45 
CONVERSE COLLEGE 838 20 858 2.33 297 13 310 II. 19 
ERSKINE COLLEGE If 71 22 493 4.46 144 36 180 20.00 
fURMAN UNIVERSITY 2,812 89 2,901 3.07 172 7 179 3.91 
LIMESTONE COLLEGE 779 200 979 20.43 
LUTHERAN THEOLOGICAL SEMINARY 0 0 0 .oo 144 15 159 9.113 
MORRIS COLLEGE 0 703 703 100.00 
NEWBERRY COLLEGE 543 100 643 15.55 
PRESBYTERIAN COLLEGE 1,019 57 1,076 5.30 
SHERMAN COll. STRAIGHT CHIRO. 0 0 0 .00 171 3 171t 1. 72 
SOUTHERN METHODIST COLLEGE 32 1 33 3.03 2 0 2 .00 
VOORHEES COLLEGE 3 614 617 99.51 
WOffORD COLLEGE 1,033 76 1,109 6.85 
SUBTOTAL PRIVATE SENIOR 15.159 4.986 20, 11t5 24.75 1,91t9 89 2,038 11.37 
PRIVATE TWO-YEAR COLLEGES 
ANDERSON COLLEGE 912 122 1.031t 11.80 
COLUMBIA JR. COLL. Of BUSINESS tea 405 453 89.40 
NIELSEN ELECTRONICS INSTITUTE 106 136 242 56.20 
NORTH GREENVILLE COLLEGE 357 152 509 29.86 
RUTLEDGE COLLEGE - COLUMBIA 70 275 345 79.71 
SPARTANBURG METHODIST COLLEGE 759 211 970 21.75 
SUBTOTAL PRIVATE TWO-YEAR 2.252 1.301 3.553 36.62 
SUBTOTAL PRIVATE INSTITUTIONS 17.1111 6.287 23.698 26.53 1,91t9 89 2,038 a..n 
TOTAL All INSTITUTIONS 91t,959 2te.285 119.21tlt 20.37 17.233 1,873 19.106 9.80 
*INCLUDES NON-RESIDENT ALIEN, AMERICAN JNDIAN OR ALASKAN NATIVE. ASIAN OR PACifiC ISLANDER, HISPANIC 
SOURCE: "fAll ENROLLMENT REPORT,* INTEGRATED POSTSECONDARY EDUCATION DATA SURVEY, CES 
** -Data Not Reported 
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1987 OPENING fAll ENROLLMENTS BY RACE 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
WHITE 
AND OTHER* BLACI< TOTAL % BLACI< 
PUBLIC SENIOR INSTITUTIONS 
CLEMSON UNIVERSITY 13, 115 690 13,865 ~.98 
COLLEGE OF CHARLESTON 5,366 ~01 5,767 6.95 
FRANCIS MARION COLLEGE 3,288 576 3,86~ 1~.91 
LANDER COLLEGE 1,868 3911 2,262 17.112 
MEDICAL UNIVERSITY Of S.C. 2,315 120 2,1135 ~.93 
S.C. STATE COLLEGE 302 3,807 II, 109 92.65 
lifE CITADEL 3,223 279 3,502 1.91 
U.S.C. - COLUMBIA 21,039 2,907 23,9116 12.111 
U.S.C. - AII<EN 2,035 315 2,350 13.110 
U.S.C. - COASTAL CAROLINA 3,363 287 3,650 7.86 
U.S.C. - SPARTANBURG 2, 777 306 3,083 9.93 
WINTHROP COLLEGE 11,11~6 771 5,211 111.78 
SUBTOTAL PUBLIC SENIOR 63,197 10,853 711,050 1~.66 
TWO-YEAR REGIONAL CAMPUSES 
U.S.C. - BEAUFORT 765 123 888 13.85 
U.S.C. - lANCASTER 869 1119 1, 018 111.611 
U.S.C. - SALI<EHATCHIE ~26 115 5111 21.26 
U.S.C. - SUMTER 1,086 206 1,292 15.911 
U.S.C. - UNION 255 118 303 15.811 
SUBTOTAL REGIONAl CAMPUSES 3,1101 6111 11,0112 15.86 
TECHNICAL COLlEGES 
AII<EN 1,067 1130 1,1197 28.72 
BEAUFORT 589 327 916 35.70 
CHESTERfiElD-MARLBORO 539 11111 683 21.08 
DENMARK 23 697 720 96.81 
FlORENCE-DARLINGTON 1. 2110 1182 1,722 27.99 
GREENVIlLE 5,186 831 6,017 13.81 
HORRV-GEORGETOWN 1, 181 2211 1,1105 15.911 
MIDlANDS 3,780 1,1160 5.2~0 27.86 
ORANGEBURG-CALHOUN 666 528 1 • 1911 1111.22 
PIEDMONT 1. 2011 11611 1,668 27.82 
SPARTANBURG 1 '~··8 215 1,663 12.93 
SUMTER 996 631 1,627 38.78 
TRI-COUNTV 1,979 2111 2,220 10.86 
TRIDENT 11,2116 1,1011 5,350 20.611 
W llll AMSBURG 2112 1511 396 38.69 
VORl< 1. 6118 356 2,2011 16. 15 
SUBTOTAL TECHNICAL COLLEGES 26,2311 8,286 311,522 211.01 
SUBTOTAL PUBLIC INSTITUTIONS 92,632 19,782 112,6111 17.57 
*INCLUDES NON-RESIDENT ALIEN, AMERICAN INDIAN OR ALASI<AN NATIVE, ASIAN OR PACIFIC ISLANDER, HISPANIC 
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PRIVATE SENIOR COLLEGES 
BAPTIST COLLEGE AT CHAS. 
BENEDICT COLLEGE 
BOB JONES UNIVERSITY 
CENTRAL WESLEYAN COLLEGE 
CLAfliN COLLEGE 
COKER COLLEGE 
COLUMBIA BIBLE COLLEGE • SEMINARY 
COLUMBIA COLLEGE 
CONVERSE COLLEGE 
ERSKINE COLLEGE 
FURMAN UNIVERSITY 
LIMESTONE COLLEGE 
LUTHERAN THEOLOGICAL SEMINARY 
MORRIS COLLEGE 
NEWBERRY COllEGE 
PRESBYTERIAN COllEGE 
SHERMAN COll. STRAIGHT CHIRO. 
SOUTHERN METHODIST COllEGE 
VOORHEES COLLEGE 
WOF FORO COLLEGE 
SUBTOTAL PRIVATE SENIOR 
PRIVATE TWO-YEAR COLLEGES 
ANDERSON COllEGE 
COLUMBIA JR. COLL. Of BUSINESS 
NIELSEN ELECTRONICS INSTITUTE 
NORTH GREENVILLE COLLEGE 
RUTLEDGE COLLEGE - COLUMBIA 
SPARTANBURG METHODIST COLLEGE 
SUBTOTAL PRIVATE TWO-YEAR 
SUBTOTAL PRIVATE INSTITUTIONS 
TOTAL All INSTITUTIONS 
1987 OPENING FAll ENROllMENTS BY RACE 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
WHITE 
AND OlHER* 
1, 507 
115 
II, 195 
519 
12 
1193 
876 
1,001 
1,135 
615 
2,9811 
779 
11111 
0 
5113 
1,019 
171 
311 
3 
1,033 
11,108 
912 
118 
106 
357 
70 
759 
2,252 
19,360 
112, 192 
BlACK 
1118 
1,1129 
** 
57 
779 
1116 
16 
2711 
33 
58 
96 
200 
15 
703 
100 
57 
3 
1 
6Ut 
76 
5,075 
122 
1105 
136 
152 
275 
211 
1,301 
6,376 
26,158 
TOTAl I BLACK 
1,925 
1,11711 
II, 195 
576 
791 
639 
892 
1, 275 
1,168 
673 
3,080 
979 
159 
703 
6113 
1,076 
1711 
35 
617 
1,109 
22,183 
1,0311 
1153 
2112 
509 
345 
970 
3,553 
25,736 
138,350 
21.71 
96.95 
** 9.90 
98.118 
22. 85 
1.79 
21.119 
2.83 
8.62 
3.12 
20.43 
9.113 
100. 00 
15.55· 
5.30 
1. 72 
2.86 
99.51 
6.85 
22.88 
11.80 
89.110 
56.20 
29.86 
79.71 
21.75 
36.62 
211.77 
18.91 
*INCLUDES NON-RESIDENT ALIEN, AMERICAN INDIAN OR AlASKAN NATIVE, ASIAN OR PACIFIC ISLANDER, HISPANIC 
SOURCE: "FAlL ENROLLMENT REPORT," INTEGRATED POSTSECONDARY EDUCATION DATA SURVEY, CES 
**Data Not Reported 
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NON-RESIDENT ALIENS COMPARED TO TOTAL ENROLLMENTS 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
FALL 1987 
•· HEAOCOUNT NON RESIDENT All ENS 
I NSTI JUT I ON HEN WOMEN TOTAL HEN WOMEN TOTAL S ALIEN 
PUBLIC SENIOR INSTITUTIONS 
.6 THE CITADEL 2,11911 1,008 3,502 19 2 21 
CLEMSON UNIVERSITY 7,758 6.107 13,865 1199 118 617 11.5 
COLLEGE OF CHARLESTON 2,052 3,715 5,767 118 37 85 1. 5 
rRANCIS MARION COLLEGE 1, 6113 2,221 3,8611 7 2 9 .2 
LANDER COLLEGE 855 1,1107 2,262 23 111 37 1.6 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. 1, 116 1, 319 2,1135 23 18 111 1.7 
S.C. STATE COLLEGE 1,671 2,1138 11,109 5 II 9 .2 
U.S.C. - COLUMBIA 10,899 13,0117 23,9116 5115 2116 791 3.3 
U.S.C. - AIKEN 896 1,11511 2,350 9 1 10 ... 
U.S.C. - COASTAL CAROLINA 1,659 1, 991 3,650 33 9 112 1.2 
U.S.C. - SPARTANBURG 1,253 1,830 3,083 21 7 28 .9 
WINTHROP COLLEGE 1,738 3,1179 5,217 58 32 90 1.7 
SUBTOTAL PUBLIC SENIOR 311,0311 110,016 711,050 1,290' 1190 1,780 2.11 
TWO-YEAR REGIONAL CAMPUSES 
U.S.C. - BEAUrORT 391 lt97 888 1 0 1 • 1 
U.S.C. - LANCASTER 376 6112 1,018 1 0 1 • 1 
U.S.C. - SALKEHATCHIE 207 331t 5111 1 1 2 .II 
U.S.C. - SUMTER 589 703 1,292 1 2 3 .2 
U.S.C. - UNION 82 221 303 0 0 0 .0 
SUBTOTAL REGIONAL CAMPUSES 1,6115 2,397 11,0112 II 3 1 .2 
TECHNICAL COLLEGES 
AIKEN 771 726 1,1197 1 0 1 • 1 
BEAUrORT 393 523 916 5 6 11 1.2 
CHESTERFIELD-MARLBORO 281 1102 683 0 0 0 .o 
DENMARK 310 1110 720 ,, 0 ~~· .6 
FLORENCE-DARLINGTON 6111 1,108 1,722 0 0 0 .0 
GREENVILLE 2,656 3,361 6,017 5 7 12 .2 
HORRY-GEORGETOWN 681 7211 1,1105 1 0 1 • 1 
MIDLANDS 2,11511 2,786 5,2110 1 0 1 .0 
ORANGEBURG-CALHOUN 505 689 1,1911 0 2 2 .2 
PIEDMONT 711 957 1,668 0 0 0 .0 
SPARTANBURG 805 858 1,663 II 0 .. .2 
SUMTER 650 917 1,627 1 0 1 . 1 
TRI-COUNTY 1,030 1,190 2,220 7 7 111 .6 
TRIDENT 2,201 3,1119 5,350 12 10 22 .II 
WILLIAMSBURG 105 291 396 0 0 0 .0 
YORK 971 1, 233 2,2011 0 1 1 .0 
SUBTOTAL TECHNICAL COLLEGES 15,138 19,3811 31t,522 111 33 711 .2 
SUBTOTAL PUBLIC INSTITUTIONS 50,817 61,797 112,6111 1,335 526 1,861 1.7 
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NON-RESIDENT ALIENS COMPARED TO TOTAL ENROLLMENTS 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
FALL 1987 
HEAOCOUNT NON RESIDENT All ENS 
INSTITUTION HEN WOMEN TOTAL HEN WOMEN TOTAL I ALIEN 
PRIVATE SENIOR COLLEGES 
BAPTIST COLLEGE AT CHAS. 930 995 1,925 32 11 43 2.2 BENEDICT COLLEGE 571 903 1,474 32 10 42 2.8 BOB JONES UNIVERSITY 2,068 2,127 4,195 0 0 0 .o CENTRAL WESLEYAN COLLEGE 266 310 576 4 0 4 .7 CLAFll N COLLEGE 289 502 791 8 2 10 . 1.3 COKER COLLEGE 262 377 639 1 1 2 .· 
.3 COLUMBIA BIBLE COllEGE • SEMINARY 527 365 892 49 28 77 8.6 COLUMBIA COLLEGE 3 1,272 1,275 0 3 3 .2 
CONVERSE COLLEGE 54 1, 114 1,168 1 2 3 .3 
ERSKINE COLLEGE 388 285 613 10 1 11 1.6 
FURMAN UNIVERSITY 1,427 1,653 3,080 0 0 0 .0 
LIMESTONE COLLEGE 458 521 919 7 1 8 .8 
LUTHERAN THEOlOGICAl SEMINARY 110 49 159 0 0 0 .0 
MORRIS COLLEGE 257 446 703 0 0 0 .0 
NEWBERRY COLLEGE 363 280 643 3 0 3 .5 
PRESBYTERIAN COLLEGE 577 499 1,076 3 4 7 .7 
SHERMAN COLL. STRAIGHT CHIRO. 118 56 174 7 3 10 5.7 
SOUTHERN METHODIST COLLEGE 25 10 35 0 0 0 .0 
VOORHEES COLLEGE 273 344 617 2 1 3 .5 
WOFFORD COLLEGE 723 386 1,109 2 3 5 .5 
SUBTOTAL PRIVATE SENIOR 9,689 12,494 22,183 161 70 231 1.0 
PRIVATE TWO-YEAR INSTITUTIONS 
ANDERSON COLLEGE 493 541 1,034 16 3 19 1.8 
COLUMBIA JR. COLL. OF BUSINESS 84 369 453 0 0 0 .o 
NIELSEN ELECTRONICS INSTITUTE 223 19 242 0 0 0 .o 
NORTH GREENVILLE COLLEGE 297 212 509 7 0 7 1.4 
RUTLEDGE COLLEGE - COLUMBIA 119 226 345 0 0 0 .0 
SPARTANBURG METHODIST COLLEGE 521 449 970 0 1 1 . 1 
SUBTOTAL PRIVATE TWO-YEAR 1, 737 1,816 3,553 23 4 27 .8 
SUBTOTAL PR I VAlE INSTITUTIONS 11,426 14,310 25,736 184 74 258 1.0 
TOTAL ALL INSTITUTIONS 62,243 76,107 138,350 1,519 600 2,119 1.5 
SOURCE: "FALL ENROLLMENT REPORT," INTEGRATED POSTSECONDARY EDUCATION DATA SURVEY, CES 
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1987 OPIMIIG [IL~ IIIOL~IIITS SOUTI CAIOLII& COL G S &ID IIYIRSITIIS 
BIADCOUMT, 11-STATI IIIOLLBIIT YS OUT-Of-STATI IIROLLIIIT 
IISTITUTIOI U-STATI OUT -or -ST&TI TOTAL I OUT-OJ-STATI 
PUBLIC SIIIOR IISTITUTIOIS CLIISOI t, 141 4,724 13,865 34 .0TS 
COLLIGI Of CBAILISTOI 5,057 110 5, 767 12 .311 
JI&ICIS IAIIOI COLLIGI 3, 781 S3 3,8&4 2.151 L&IDII COLLIGI 2, 136 126 2,262 5.571 
IIDIC&L UIIYIRSITI Of S.C. 1,781 641 2,435 21 .571 S.C. ST&TI COLLIGI 3, 714 335 4,109 1.151 Til CITADIL 2,329 1,173 3,502 33.501 
DSC-AIIII 2,125 225 2,358 9.571 USC-COASTAL 3 111 469 3 650 12.8Sl USC-COLDIBU 11:nz 5,244 23:946 21.91l OSC-SP&IT&IBOIG 2,115 118 3,083 3.831 NIITIIOP COLLIGI 4,362 855 5, 217 
---------------
---------------
_________ ..... ____ 
SUBTOTAL PUBLIC SIIIOI 59,341 14,709 74,050 19.861 
TI0-11&1 RIGIOIAL CANPOSIS OSC-BUDfORT ITt t 888 1.011 
DSC-L&ICASTII 1,007 11 1,018 1.081 
USC-S&LIIU TCIII 532 I 541 1.661 USC-SONTII 1,211 3 1,292 1.231 USC-01101 no 3 313 1.111 
--------------- -----·--------- ---------------SUBTOTAL IIGIOI&L CAIPUSIS 4,107 35 4,042 0.871 
TICIIIC&L COLLIGIS 
&1111 1,372 125 I ,497 8.3Sl 
BUOfOIT Ill 15 916 1.&41 CIISTIIfiiLD-I&ILBORO 671 • 613 1.811 Dill& II 611 24 720 3.331 fLOIIICI-D&ILIIGTOI 1. 715 7 1,722 1.411 GIIIIYILLI &,ttl 1& &,117 0.211 10111-GIOIGITOWI 1,357 41 1,415 3.421 
IIDL&IDS 5,231 I 5,240 1.171 OIAIGIBDJG-C&LIOUI l, lt3 l 1.114 1.111 PIIDIOIT 1,613 5 1,661 1.311 SPAITUBDJG 1,645 II 1,6&3 1.081 SUIT II 1,627 • 1,627 0.081 TII-CODITT 2,137 13 2,220 3.141 
TIIDIIT 5,344 • 5,358 1.111 NILLUISBORG 396 • 396 0.001 TORI 2,201 3 2,204 0.141 
--------------- ------·-------· ------·-· ·--··· SUBTOTAL TICBIIClL COLLIGIS 34 , IS& 366 34 ,522 1.06S 
SUBTOTAL PUBLIC COLLIGI~ 97, 504 IS ,110 112,614 13 .421 
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1987 OPIIIIG f&LL IIIOLLIIITS SOUTI C&IOLII& COLLIGIS &ID DllfiiSITIIS 
II&DCODIT, 11-ST&TI IIIOLLIIIT tS ODT-Of-ST&TI IIIOLLIIIT 
IISTITOTIOJ 11-STATI ODT-Of-ST&TI TOTAL 1 ouT -or -sun 
PRIY&TI SIIIOI IISTITOTIOIS 
&LLII OllfiiSITJ .,. 1/1 ·~· 0.001 BAPTIST COLLIGI AT CI&ILISTOI 1.74 141 I, 9 ~ 7. 321 BIIIDICT COLLIGI 1,278 196 1,474 13.3Cl 
BOB JOIIS 81IIIISITY m 3,560 4,195 84 .8U CIITilL IISLIT&I COLLIGI m ua m 20.49l 
CLULII COLLIGI 675 116 791 1U6l COlli COLLIGI 570 69 639 1D.80S 
COLOIBI& II~LI COLLiGI 168 724 892 81.171 
COLIIBII co tiGI 1,216 ~9 1,215 Ull COIJIIS CO G 716 452 1,168 38 .701 
IRSllll COLLIGI m m 673 23 .11l 
FOII&I OIIYIISITJ 1,566 U14 3,180 U.tn 
LIIISTOII COLLIGI 134 us 979 lUll 
LDTIIIll TIIOLOGIC&L SIIII&IJ 12 77 159 41.431 
lOiliS COLLIGI 644 5t 713 1.311 
~~~~~~~~ COLL~GI m l" &~3 l'·49l P I J 11&1 Ot~IG! 522 54 1,0 6 1.491 Sllllll COLL. S &I IT CIIIOPI&CTIC 23 151 174 lUll SOITIIII IITIODIST COLLIGI 25 11 35 21.~7l 
tOOIIIIS COLLIGI 4U 132 UT 21.3tl 
NOffOID COLLIGI Ill 211 1,1,, 21.241 
--------------- --------------- -----------··--SDITOTlL PIIYlTI 511101 13,U3 1,&31 22,113 31.101 
PII,&TI TI0-11&1 COLLICIS &IDIISOI COLLIGI en m 2 7151.111 CLIITOI Jl. COLLIGI l/1 1/1 1,1 1.111 COLIIII& Jl. COLLIGI Of IOSIIISS 441 12 4 3 Z.65l 
IIILSSII ILICTIOIICS IISTITITI 242 I 242 1.001 
IOITI GIIIIYILLI COLLIGI m 73 501 14.341 
IITLIDGI COLLIGI-CiliLISTOI !~I 1/1 1/1 1.811 IITLIDGI COLLIGI-COLIIII& I 345 1.001 IOTLIICI COLLIGI-GIIIIfiLLI l/1 1/1 1/1 1.881 
IOTLIDGI COLLIGI-SPliT&IIIIG 1,1 1/1 1~1 1.001 SP&IT&IIIIG IITIODIST COLLIGI 94 46 t • 4.141 
--------·------ -----·----·---- --·------------SUBTOTAL PllflTI TI0-!1&1 3,213 211 3,553 1.111 
SOITOTlL PllflTI 16,116 a.m n,n6 34.111 
TOTAL &LL IISTITUTIOIS 114,320 24 ,030 tla ,m 11,371 
SOOICI: "flLL IIIOLLIIIT, 1917," IITIGI&TID POSTSICOIDAIJ IDUC&TIOI D&T& SfSTII 
lOTI: 1/l : lOT IIPOITID 
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FALL 1987 STUDENT/FACULTY DATA SUMMARY 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
COLL. 
u. s . c . S. C. or fRANCIS 
COLUMBIA CLEMSON WINTIIROP CITADEL STATE CHAS. MARION LANDER 
STUDENT ENROLLMENT BY HEAOCOUNT 23,946 13,865 5,217 3,502 4 , 109 5,767 3,864 2,262 
I MALE '•6 56 33 71 41 36 ttl 38 I SOUTH CAROLINIAN 78 66 84 67 92 88 98 94 I BLACK 12 5 15 8 93 7 15 17 
fTE STUDENTS 19,302 13,069 4,460 2,824 3, 730 4,671 3,082 1,966 
I LOWER DIVISION 44 51 60 55 64 78 75 76 I UPPER DIVISION 27 37 31 32 29 19 21 23 I PROFESSIONAL 4 0 0 0 0 0 0 0 I GRADUATE 1ST lEVEl 17 7 9 13 5 3 .. 1 
I GRADUATE 2ND LEVEL 8 5 0 0 2 0 0 0 
F TE TEACHING FACULTY 1,180. 65 713.93 235 . 75 154. 18 210.00 243 . 86 149.78 119.03 
I PROFESSORS 26 33 25 33 20 14 26 22 I ASSOCIATE PROFESSORS 27 25 21 32 25 31 1ft 34 I ASSISTANT PROFESSORS 20 22 33 18 31 31 22 2ft I INSTRUCTORS 5 7 11 
" 
22 2 26 6 
I TEACHING ASSISTANTS 9 10 0 0 0 0 0 0 I OTHER (LECTURERS, ETC.) 13 3 10 13 2 22 12 1ft 
SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 270,0115 188, 91tll 65,61111 41,268 54,813 69,630 lt5,81t1 29,ft27 
PER FTE TEACHING FACULTY 229 267 278 268 261 286 306 247 
PRODUCT I ON PROf ll[ ( SCitEDULED 
TEACHING HOURS TO PRODUCE 
1 CREDIT HOUR) 1.18 1. 32 1.09 1. 10 1. 18 1. 11t 1.13 1.17 
RATIO OF FTE STUDENTS TO FTE 
TEACHING FACULTY 16. 3 18 . 5 18.9 Hl.l 17.8 19.2 20.6 16. 5 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER 
WEEK PER FTE FACULTY· 9 . 0 13 . 5 13.5 13 . 4 15 . 6 12.0 12.4 12. 6 
AVERAGE NUMBER OF STUDENTS 
PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE : CHE REPORTS 
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fALL 1987 STUDENT/fACULTY DATA SUHHARV 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
u.s . c . u.s.c. 
u.s. c. u.s. c. SPARTAN- u.s. c . u.s .c. SALI<E- u.s.c . u.s. c. AIKEN COASTAL BURG BEAUfORT LANCASTER HATCH IE SUMTER UNION 
STUDENT ENROLLMENT BY HEAOCOUNf 2,350 3,650 3,083 888 1,018 541 1,292 303 
S HALE 38 45 lf1 .... 31 38 lf6 27 S SOUTH CAROLINIAN 90 87 96 99 99 98 100 99 S BLACI< 13 8 10 14 15 21 16 16 
FTE STUDENTS 1,71f6 3,005 2,271f lf71f 623 362 892 187 
~ LOWER DIVISION 12 13 72 100 100 100 100 100 UPPER DIVISION 28 27 28 0 0 0 0 0 PROfESSIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 S GRADUATE 1ST LEVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 S GRADUATE 2ND LEVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 
fTE TEACHING FACULTY 113.88 11f2 . 98 139.20 37.1flf 35.81f 27.98 50.75 17 . 72 
S PROfESSORS 10 10 18 9 3 7 7 6 I ASSOCIATE PROfESSORS 26 29 28 23 25 21 36 21 
ASSISTANT PROfESSORS 31 21f 11f 15 24 13 19 1 .. S INSTRUCTORS 7 6 16 3 6 16 6 22 I TEACHING ASSISTANTS 0 0 0 0 0 0 0 0 
OTHER (LECTURERS, ETC.) 26 31 21f 50 lf2 43 32 37 
SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 26,192 .. 5,081 3 ... 108 7.109 9. 345 5,1f35 13,375 2,798 
PER FTE TEACHING FACULTY 230 315 21f5 190 261 191f 261f 151 
PRODUCTION PROFILE (SCHEDULED 
TEACHING HOURS TO PRODUCE 
1 CREDIT HOUR) 1.22 1.16 1. 18 1.05 1.21 1.13 1.05 1.09 
RATIO OF FTE STUDENTS TO FTE 
TEACHING FACULTY 15.3 21.0 16.3 12.7 17 . .. 12.9 17.6 10.6 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER 
WEEk PER FTE FACULTY 13 . 3 13 . 1 11.7 12. 2 14.3 14.5 11.6 13.1 
AVERAGE NUMBER OF STUDENTS 
PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
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STUDENT/FACULTY DATA COMPARISONS, FALL 1986 WITH FALL 1987 
U.S.C. - COLUMBIA 
TOTAL STUDENT HEAOCOUNT l 
I MALE 
I SOUTH CAROLINIAN 
I 
~~~: DIVISION 
UPPER DIVISION 
PROFESSIONAL 
GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 
I GRADUATE 2ND LEVEL (DOCTORATE) 
TOTAL FTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
I PROFESSIONAL 
I GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 
I GRADUATE 2ND LEVEL (DOCTORATE) 
TOTAL FTE TEACHING FACULTY 
I PROFESSORS 
I ASSOCIATE PROFESSORS 
I ASSISTANT PROFESSORS 
I INSTRUCTORS 
I TEACHING ASSISTANTS 
I OTHER (lECTURERS, ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE fACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING IIOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO Of FTE STUDENTS TO FTE TEACHING fACULTY 
SCHEDULED TEACHI~G HOURS PER WEEK PER fTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER OF STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
1 Medical students included in headcount only 
fALL 1986 
22,965 
116 
78 
12 
35 
28 
It 
27 
6 
18,395 
115 
28 
4 
16 
7 
1,195.73 
25 
27 
19 
5 
9 
15 
258,322 
216 
1.17 
15 ... 
8.9 
26.9 
23 
FALL 1987 
23,946 
46 
78 
12 
35 
27 
5 
26 
7 
19,302 
114 
27 
.. 
17 
8 
1,180.65 
26 
27 
20 
5 
9 
13 
270,045 
229 
1.18 
16.3 
9.0 
27.8 
+ 4.31 
+ 4.91 
+ 11.51 
+ 6.o1 
+ 5.81 
+ 1,. 11 
STUDENT/fACULTY DATA COMPARISONS, fAll 1986 WITH fAll 1987 
ClEMSON UNIVERSITY 
TOTAL STUDENT HEADCOUNT 
I MAlE I SOUTH CAROLINIAN 
I ~~~: DIVISION UPPER DIVISION GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) GRADUATE 2ND LEVEL (DOCTORATE) 
TOTAL fTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
I GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 
I GRADUATE 2ND LEVEL (DOCTORATE) 
TOTAL FTE TEACHING FACULTY 
I PROFESSORS . ASSOCIATE PROFESSORS ASSIStANT PROFESSORS INSTRUCTORS TEACHING ASSISTANTS OTHER (LECTURERS, ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE FACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO OF FTE STUDENTS TO FTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER Of STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
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fALL 1986 
13,062 
56 
69 
5 
lf2 
37 
18 
3 
12,361f 
50 
39 
9 
2 
731.21f 
31 
25 
20 
.. 
10 
10 
180,232 
21f6 
1.32 
16.9 
13 . 0 
22.2 
FAll 1987 
13,865 
56 
66 
5 
lf5 
3ft 
18 
3 
13,069 
51 
37 
7 
5 
713.93 
33 
25 
22 
7 
10 
3 
188,91flf 
267 
1. 32 
18.5 
13.5 
22.8 
+ 6.11 
+ 
+ 5. 71 
+ 
+ 
+ 
+ 
2.4% 
+ tt.8S 
+ 8.1% 
+ 8.3% 
+ 3.81 
STUDENT/FACULTY DATA COMPARISONS, FALL 1986 WITH FALL 1987 
WINTHROP COLLEGE 
TOTAL STUDENT HEADCOUNT 
I MALE 
i SOUTH CAROLINIAN BLACK LOWER DIVISION I UPPER DIVISION 
I GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 
TOTAL FTE STUDENTS 
I lOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
I GRADUATE 1ST lEVEL (MASTERS) 
TOTAL FTE TEACHING FACULTY 
I PROFESSORS 
I ASSOCIATE PROFESSORS 
I ASSISTANT PROFESSORS 
I INSTRUCTORS 
I OTHER (LECTURERS, ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE FACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO OF FTE STUDENTS TO FTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER OF . STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
fALL 1986 
5,323 
3'-
85 
15 
'-8 
33 
19 
..... 73 
61 
31 
8 
222.51 
25 
21 
29 
13 
12 
65,965 
296 
1. 1'-
20.1 
1 ..... 
22.7 
25 
fALL 1987 
5,217 
33 
8'-
15 
'-5 
36 
19 
..... 60 
60 
31 
9 
235.75 
25 
21 
33 
11 
10 
65,6'-'-
278 
1.09 
18.9 
13.5 
23.1 
- 2.01 
+ 
- 0.31 
+ 6.01 
+ 
- 0.51 
- 6.11 
- 6.01 
- 6.31 
STUOENT/fACULTY DATA COMPARISONS, FALL 1986 WITH fALL 1987 
THE CITADEL 
TOTAL STUDENT HEAOCOUNT 
I MALE SOUTH CAROLINIAN BLACk 
I LOWE~ DIVISION UPPER DIVISION GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 
TOTAL fTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERSt 
TOTAL fTE TEACHING fACULTY 
I PROFESSORS ASSOCIATE PROfESSORS ASSISTANT PROFESSORS I INSTRUCTORS 
I OTHER (LECTURERS, ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER fTE fACULTY 
PRODUCTION PROfiLE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO Of fTE STUDENTS TO fTE TEACHING fACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER Of STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
l 26 
t 
fALl 1986 
3, 339 
73 
66 
8 
1111 
25 
31 
2,861 
58 
31 
11 
163.50 
31 
38 
211 
2 
5 
41,967 
257 
1.10 
17.5 
12.9 
22.4 
FALL 1987 
3,502 
71 
67 
8 
110 
25 
35 
2,824 
55 
32 
13 
1511. 18 
33 
32 
18 
4 
13 
111,268 
268 
1. 10 
18.3 
13.4 
22.5 
+ 4.91 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1. 31 
5.71 
1. 71 
+ 4.31 
+ 11.61 
+ 3.91 
STUDENT/FACULTY DATA COMPARISONS, FALL 1986 WITH FALL 1987 
S.C. STATE COLLEGE 
FALL 1986 FALL 1987 
TOTAL STUDENT HEADCOUNT 3,869 ". 109 + 6.21 
I MALE lt1 (f1 I SOUTH CAROLINIAN 92 92 
BLACK 92 93 I LOWER DIVISION 53 55 + I UPPER DIVISION 33 30 I GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 12 12 
GRADUATE 2ND LEVEL (DOCTORATE) 2 3 
TOTAL FTE STUDENTS 3,59lt 3, 73.0 + 3.81 
I LOWER DIVISION 61 64 + I UPPER DIVISION 30 29 I GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 6 5 I GRADUATE 2ND LEVEL (DOC fORA TE) 3 2 
TOTAL FTE TEACHING FACULTY 210.62 210.00 - 0.31 
I PROFESSORS 19 20 I ASSOCIATE PROFESSORS 24 25 I ASSISTANT PROFESSORS 31 31 I INSTRUCTORS 24 22 I OTHER (LECTURERS, ETC.) 2 2 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 52,707 54,813 + 11.01 
PRODUCTION PER FTE FACULTY 250 261 + 4.111 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 1.27 1.18 
RATIO OF FTE STUDENTS TO rn TEACHING FACULTY 11.1 11.8 + II. 11 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE FACULTY 111.9 15.6 + 4.71 
AVERAGE NUMBER OF STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 19.5 19.6 
SOURCE: CHE REPORTS 
27 
STUDENf/FACUlTY DATA COMPARISONS, fAll 1986 WITH FAll 1987 
COllEGE Of CHARLESTON 
TOTAL STUDENT HEAOCOUNT 
I MALE I SOUTH CAROLINIAN 
I BLACK LOWER DIVISION UPPER DIVISION GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS» 
TOTAL FTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
I GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS» 
TOTAL FTE TEACHING FACULTY 
I PROfESSORS 
I ASSOCIATE PROFESSORS 
I ASSISTANT PROFESSORS 
I INSTRUCTORS 
I OTHER (LECTURERS, ETC.» 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE FACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING ~OURS PER CREDIT HOUR» 
RATIO Of fTE STUDENTS TO FTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER Of STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
28 
fALL 1986 
5,531 
35 
89 
7 
68 
25 
1 
lf.376 
76 
21 
3 
2lf6.27 
15 
32 
33 
3 
17 
65,188 
265 
1. 18 
17.8 
12.2 
25.2 
FALL 1987 
5,767 
36 
88 
7 
69 
2lf 
1 
lt,671 
78 
19 
3 
2lf3.86 
1lt 
31 
31 
2 
22 
69.630 
286 
1. 1lf 
19.2 
12.0 
25.7 
+ ... 31 
+ 6.71 
+ 
1.01 
+ 
+ 6.81 
+ 7.91 
+ 7.91 
1.61 
STUDENT/FACULTY DATA COMPARISONS, FALL 1986 WITH FALL 1987 
FRANCIS MARION COLLEGE 
TOTAL STUDENT HEAOCOUNT 
I HALE I SOUTH CAROLINIAN 
I BLACK 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
I GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 
TOTAL FTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
I GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 
TOTAL FTE TEACHING FACULTY 
I PROFESSORS 
I ASSOCIATE PROFESSORS 
I ASSISTANT PROFESSORS 
I INSTRUCTORS 
I OTHER (LECTURERS, ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE FACULTY 
PRODUCT I ON PROFILE ( TEACHING IIOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO Of FTE STUDENTS TO FTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER ~F STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
FALL 1986 
3,673 
43 
99 
15 
57 
29 
14 
2,902 
75 
22 
3 
134.64 
25 
20 
17 
25 
13 
43,231 
321 
1.12 
21.6 
12.9 
26.7 
29 
FALL 1987 
3,864 
43 
98 
15 
59 
30 
11 
3,082 
75 
21 
4 
149.78 
26 
14 
22 
26 
12 
45,841 
306 
1.13 
20.6 
12 ... 
24.7 
+ 5.21 
+ 
+ 6.21 
+ 11.21 
+ 
+ 6.01 
4.71 
lf.61 
3.91 
STUDENT/fACULTY DATA COMPARISONS. fAll 1986 WITH fAll 1987 
lANDER COLLEGE 
TOTAL STUDENT HEADCOUNT 
I MALE 
I SOUTH CAROLINIAN 
I BLACK 
I LOWER DIVISION UPPER DIVISION GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 
TOTAL FTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
I GRADUATE 1ST lEVEl (MASTERS) 
TOTAL fTE TEACHING fACULTY 
I PROfESSORS ASSOCIATE PROfESSORS ASSISTANT PROfESSORS INSTRUCTORS OTHER (LECTURERS. ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE FACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOURI 
RATIO Of FTE STUDENTS TO FTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE FACULTY . 
AVERAGE NUMBER Of STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
30 
fAll 1986 
2.276 
38 
95 
18 
65 
33 
2 
1.950 
75 
21f 
1 
120.17 
22 
32 
26 
7 
13 
29.205 
21f3 
1.13 
16.2 
12.3 
20.9 
fAll 1987 
2.262 
38 
91f 
17 
64 
33 
3 
1. 966 
76 
23 
1 
119.03 
22 
34 
21f 
6 
11f 
29.1f27 
21f7 
1.11 
16.5 
12.6 
21.4 
- 0.61 
+ 0.81 
- 0.91 
+ 
+ 0.81 
+ 1.61 
+ 1.91 
+ 2.41 
STUDENT/FACULTY DATA COMPARISONS, fAll 1986 WITH fALl 1987 
U.S.C. - AIKEN 
TOTAl STUDENT HEADCOUNT 
SMALE S SOUTH CAROLINIAN S BLACK S lOWER DIVISION 
S UPPER DIVISION 
TOTAL FTE STUDENTS 
S LOWER DIVISION S UPPER DIVISION 
TOTAl FTE TEACHING fACUlTY 
S PROFESSORS S ASSOCIATE PROFESSORS S ASSISTANT PROFESSORS S INSTRUCTORS S OTHER (lECTURERS, ETC . ) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE FACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO Of FT£ STUDENTS TO FTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER Pf STUDENTS PER SCHEDULED ClASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
fAll 1986 
2,068 
ItO 
91 
12 
68 
32 
1, 531 
71t 
26 
109.36 
12 
21t 
28 
8 
28 
22,970 
210 
1.26 
llf.O 
13.5 
19.0 
31 
fAll 1987 
2,350 
38 
90 
13 
68 
32 
1,71t6 
72 
28 
113.88 
10 
26 
31 
1 
26 
26,192 
230 
1 . 22 
15 . 3 
13.3 
19.4 
+ 13.61 
+ 11t.OS 
+ 
+ lf.1S 
+ 
+ 
+ 11t.OS 
+ 9.5S 
+ 9 . 3S 
1 . 5S 
STUDENT/FACULTY DATA COMPARISONS, FALL 1986 WITH FALL 1987 
U.S.C. - COASTAL CAROLINA 
TOTAL STUDENT HEADCOUNT 
I MAL£ 
I SOUTH CAROLINIAN 
I BLACK LOWER DIVISION UPPER DIVISION 
TOTAL FTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
TOTAL fTE TEACHING fACULTY 
I PROFESSORS 
I ASSOCIATE PROFESSORS 
I ASSISTANT PROFESSORS 
I INSTRUCTORS 
I OTHER (LECTURERS, ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER fTE fACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO OF FTE STUDENTS TO FTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER fTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER OF STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
32 
FALL 1986 
3,176 
4~ 
87 
8 
73 
27 
2,607 
74 
26 
132.20 
1~ 
27 
28 
6 
24 
39, 111 
296 
1.14 
19.7 
12.8 
25.4 
FALL 1987 
3.6~0 
4~ 
87 
8 
73 
27 
3,00~ 
73 
27 
142.98 
10 
29 
24 
6 
31 
45,081 
315 
1.16 
21.0 
13.1 
26.0 
+ 14.91 
+ 15.31 
+ 8.21 
+ 
+ 
+ 15.31 
+ 6.41 
+ 6.61 
+ 2.31 
STUDENT/fACULTY DATA COMPARISONS, FALL 1966 WITH FALl 1967 
U.S.C. - SPARTANBURG 
TOTAl STUDENT HEADCOUNT 
I MAlE 
I SOUTH CAROLINIAN 
I BLACK 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
TOTAL FTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
TOTAL fTE TEACHING FACULTY 
I PROfESSORS 
I ASSOCIATE PROfESSORS 
I ASSISTANT PROFESSORS 
I INSTRUCTORS 
I OTHER (LECTURERS, ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER fTE fACULTY 
PRODUCTION PROFILE (lEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO OF fTE STUDENTS 10 fTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE fACULTY 
AVERAGE NUMBER Of STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
FALL 1966 
2,956 
ItO 
97 
10 
65 
35 
2,167 
71t 
26 
132.27 
15 
29 
16 
11 
27 
32,516 
21t6 
1.26 
16.1t 
12.6 
22.5 
33 
FALL 1967 
3,063 
lt1 
96 
10 
65 
35 
2,271t 
72 
26 
'139.20 
18 
28 
11t 
16 
21t 
31t, 106 
21t5 
1.18 
16.3 
11.7 
23.5 
+ lt.31 
+ lt.91 
+ 
+ 5.21 
+ 
+ 
+ lt.91 
- O.ltl 
- 0.61 
7.11 
STUDENT/fACULTY DATA COMPARISONS, fAll 1986 WITH fAll 1987 
U.S.C. - BEAUfORT 
TOTAL STUDENT HEAOCOUNT 
I MALE SOUTH CAROLINIAN 
I BLACk LOWER DIVISION UPPER DIVISION 
TOTAL fTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
TOTAL fTE TEACHING fACULTY 
I PROfESSORS 
I ASSOCIATE PROfESSORS ASSISTANT PROfESSORS 
I INSTRUCTORS OTHER (LECTURERS, ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER fTE fACULTY 
PRODUCTION PROfiLE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO Of fTE STUDENTS TO fTE TEACHING fACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER fTE fACULTY 
AVERAGE NUMBER Of STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
34 
fAll 1986 
711 
lf8 
100 
15 
87 
13 
lf09 
100 
29.62 
.. 
31 
11 
.. 
50 
6. 131f 
207 
1.10 
13.8 
13.2 
15.7 
fAll 1987 
888 
.... 
99 
11f 
89 
11 
lf71f 
100 
37.1flf 
9 
23 
15 
3 
50 
7,109 
190 
1.05 
12.7 
12.2 
14.2 
+ 211.91 
+ 
+ 15.91 
+ 26.1fl 
+ 
+ 
+ 15.91 
- 8.21 
- a.o1 
7.61 
STUOENT/FACULTY DATA COMPARISONS, FALl 1986 WITH FALl 1987 
U. S.C. - LANCASTER 
TOTAl STUDENT HEAOCOUNT 
SMALE S SOUTH CAROLINIAN 
S BlACI< S lOWER DIVISION 
S UPPER DIVISION 
TOTAl FTE STUDENTS 
S lOWER DIVISION 
TOTAl FTE TEACHING FACULTY 
S PROFESSORS S ASSOCIATE PROFESSORS 
S ASSISTANT PROFESSORS 
S INSTRUCTORS 
S OTHER (LECTURERS, ETC . ) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE FACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO Of fTE STUDENTS TO FTE TEACHING fACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEI< PER fTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER Of STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
FALl 1986 
970 
35 
99 
14 
88 
12 
575 
100 
35.15 
5 
31 
24 
6 
34 
8,619 
245 
1.17 
16.4 
14.4 
18.7 
35 
FALL 1987 
1,018 
37 
99 
15 
88 
12 
623 
100 
35.84 
3 
25 
24 
6 
42 
9,345 
261 
1 . 21 
17.4 
14.3 
18.4 
+ 4 . 91 
+ 
+ 8.3S 
+ 2.os 
+ 
+ 8.41 
+ 6.5S 
+ 6.1S 
- o. 7S 
STUDENT/fACUlTY DATA COMPARISONS, fAll 1986 WITH FAll 1987 
U.S.C. - SALKEHATCHIE 
TOTAL STUDENT HEADCOUNT 
I MALE . SOUTH CAROLINIAN BLACK S LOWER DIVISION 
S UPPER DIVISION 
TOTAL FTE STUDENTS 
S lOWER DIVISION 
TOTAl fTE TEACHING fACUlTY 
S PROFESSORS 
S ASSOCIATE PROFESSORS 
S ASSISTANT PROFESSORS 
S INSTRUCTORS 
S OTHER (lECTURERS. ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE fACUlTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO Of fTE STUDENTS TO fTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE fACUlTY 
AVERAGE NUMBER Of STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
36 
FAll 1986 
427 
34 
97 
22 
89 
11 
292 
100 
23.70 
4 
25 
32 
5 
34 
4,383 
185 
1.06 
12. 3 
13 . 6 
14.8 
fAll 1987 
541 
38 
98 
21 
92 
8 
362 
100 
27 . 98 
7 
21 
13 
16 
43 
5,435 
194 
1.13 
12.9 
14 . 5 
14.5 
+ 26.71 
+ 
+ 
+ 24.01 
+ 18 . 11 
+ 
+ 
+ 
+ 24.01 
+ 4 . 91 
+ 4 . 91 
+ 6.61 
STUDENT/FACULTY DATA COMPARISONS, FAll 1986 WITH FALl 1987 
U.S.C. - SUMTER 
TOTAl STUDENT HEAOCOUNT 
I MALE 
I SOUTH CAROLINIAN 
I BLACk 
I lOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
TOTAl FTE STUDENTS 
I lOWER DIVISION 
TOTAl FTE TEACHING fACULTY 
I PROFESSORS 
I ASSOCIATE PROFESSORS ASSISTANT PROFESSORS INSTRUCTORS I OTHER (lECTURERS, ETC. I 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER fTE FACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO OF FTE STUDENTS TO FTE TEACHING FACULTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEk PER fTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER Of STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
FALl 1986 
1,265 
115 
100 
16 
85 
15 
850 
100 
1111.52 
3 
111 
22 
6 
28 
12,750 
286 
1. 11 
19. 1 
13.0 
21.2 
37 
FAll 1987 
1,292 
116 
100 
16 
86 
111 
892 
100 
50.75 
1 
36 
19 
6 
32 
13,375 
2611 
1.05 
11.6 
11.6 
21.2 
+ 2.11 
+ 11.91 
+ 111.01 
+ 
+ 
+ lt.91 
7.71 
7.91 
- 10.81 
STUDENT/fACUlTY DATA COMPARISONS, fALL 1986 WITH fAll 1987 
U.S.C. - UNION 
TOTAL STUDENT HEADCOUNT 
I MAlE 
I SOUTH CAROLINIAN 
I BLACK 
I LOWER DIVISION 
I UPPER DIVISION 
TOTAL fTE STUDENTS 
I LOWER DIVISION 
TOTAL FTE TEACHING FACULTY 
I PROF£ SSORS 
I ASSOCIATE PROFESSORS 
I ASSISTANT PROFESSORS 
I INSTRUCTORS 
I OTHER (LECTURERS, ETC.) 
STUDENT SEMESTER CREDIT HOUR PRODUCTION 
PRODUCTION PER FTE FACULTY 
PRODUCTION PROFILE (TEACHING HOURS PER CREDIT HOUR) 
RATIO OF FTE STUDENTS TO FTE TEACHING FACUlTY 
SCHEDULED TEACHING HOURS PER WEEK PER FTE FACULTY 
AVERAGE NUMBER OF STUDENTS PER SCHEDULED CLASS 
SOURCE: CHE REPORTS 
38 
FALL 1986 
319 
28 
99 
11 
88 
12 
209 
100 
16.50 
6 
23 
9 
27 
35 
3,139 
190 
1.04 
12.7 
12.5 
14.9 
FAll 1987 
303 
27 
99 
16 
87 
13 
187 
100 
17.72 
6 
21 
14 
22 
37 
2,798 
158 
1.09 
10.6 
13. 1 
12.2 
5.ol 
- 10.51 
+ 7.41 
+ 
+ 
- 10.91 
- 16.81 
- 16.51 
+ 4. 81 
STUDENT/FACULTY DATA COMPARISONS, 
MEDICAL UNIVERSITY OF 
FALL 1986 
TOTAL STUDENT HEADCOUNT l 2,468 
~MALE 48 
~ SOUTH CAROLINIAN 74 
~ BLACK 5 I LOWER DIVISION 3 
UPPER DIVISION 33 
~ PROHSSIONAL 50 
~ GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 10 
~ GRADUATE 2NO LEVEL (DOC lORA TE) 
'• 
TOTAL FTE STUDENTS I ,854 
~ LOWER DIVISION 0 
~ UPPER DIVISION 3 
~ PROFESSIONAL 95 I GRADUATE 1ST LEVEL (MASTERS) 1 
GRADUATE 2ND LEVEL (DOCTORAl[) 1 
TOTAL FTE TEACHING FACULTY 396.23 
~ PROHSSORS 25 
~ ASSOCIATE PROFESSORS 29 
~ ASSISTANT PROFESSORS 31 
~ INSTRUCTORS 9 
~OTHER (LECTURERS, ETC . ) 6 
STUDENT SEMESTER CREDIT II OUR PRODUCTION 34,113 
RATIO OF FTE STUDENTS TO FTE TEACHING FACULTY 4.7 
SOURCE: CHE REPORTS 
l 
Residents and Interns included in headcount only 
FALL 1986 WITH FALL 1987 
s c 
FALL 1987 
2,435 1. 3~ 
46 
73 
5 
3 
33 
49 
1 1 
.4 
1,823 
- I. 7% 
2 + 
38 + 
45 
9 + 
6 + 
407.56 + 2.9~ 
25 
28 
26 
8 
13 + 
15,240 1.12% 
11 . 5 - 91.4~ 
39 
DEGREES AWARDED BY RACE & TYPE 
11 
11 
I 
I 
1 
....... 
Ill I ~ 
c:: 
111 
Ill 
:s 
I 
0 
..c:: 4 E-4 
-
J 
2 
BLACK WHITE OTHER* 
ASSOCIATE IS:SI BACilELOR' S ~ l4ASTER'S 
- DOCTORATE 
*Includes Non-Resident Alien, American Indian or Alaskan Native, Asian or Pacific Islan~er, Hispanic 
40 
TOTAL DEGREES AWARDED JUlY 1, 1986 TO JUNE 30, 1987 
BY RACE, SEX AND ACADEKIC DISCIPLINE 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
SUMMARY OF All DEGREES 
BLACK WHITE OTHER TOTAL GRAND 
DEGREE M r M r M r M r TOTAL 
ASSOCIATE . 5711 9117 1,1120 2,056 86 120 2,080 3,123 5,203 
BACHELORS 721 1,152 11,968 5,1107 192 122 5,881 6,681 12,562 
MASTERS I FIRST PROFESSIONAL 81 2911 1,1158. 1,918 201 59 1, 7110 2,271 11,011 
DOCTORAL 9 9 121 73 117 7 177 89 266 
SOURCE: "COMPLETIONS," INTEGRATED POSTSECONDARY EDUCATION DATA SURVEY, CES 
41 
TOTAl DEGREES AWARDED JUlY 1, 1986 TO JUNE 30, 1987 
OY RACE, SEX AND ACADEMIC UISCIPliNE 
SOUJH CAROliNA COllEGES AND UNIVERSITIES 
ASSOCI AT[ Q[GRHS 
BlACK WHITE OTHER TOTAl M f M f M r M f 
AGRIBUSINESS AND AGRICUlTURAL PROD. 0 0 9 7 1 1 10 8 AGRICUlTURAl SCIENCES 1 1 11 It 0 0 12 5 RENEWABlE NATURAL RESOURCES 2 0 lit 2 0 0 16 2 ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN 0 0 0 6 0 0 0 6 BUSINESS AND MANAGEMENT 221t 181t 188 231t 12 6 lt21t lt21t BUSINESS AND OffiCE 38 321 101 397 22 70 161 788 
MARKETING AND DISTRIBUTION 6 35 lt1 90 1 1 lt8 126 COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 0 1 5 2 0 1 5 .. 
EDUCATION 0 0 1 0 0 0 l 0 
ENGINEERING AND RELATED TECHNOlOGIES 118 32 lt79 69 28 1 625 102 
Alll ED HEAlTH 65 11t1 lt6 269 5 5 116 lt15 
HEAlTH SCIENCES 2 58 lit ltll 0 21t 16 lt95 
VOCAl I ohAl HOME ECONOMICS 1 8 .. 19 0 0 5 27 
INDUSTRIAL ARTS 3 0 1 0 0 0 .. 0 
lAW 1 3 3 33 0 2 It 38 
LIBERAl/GENERAl STUDIES 61t 81 250 377 10 8 321t 1166 
PARKS AND RECREATION 0 0 15 0 0 0 15 0 
THEOLOGY 0 0 27 1l 0 0 27 13 
PROTECTIVE SERVICES 25 39 67 52 5 0 97 91 
PUBll C AffAIRS 1 25 0 35 0 1 1 61 
CONSTRUCTION TRADES 0 0 3 0 0 0 3 0 
MECHANICS AND REPAIRERS 6 9 511 1 0 0 60 10 
PRECISION PRODUCTION 15 8 86 16 2 0 103 21t 
VISUAL AND PERFORMING ARTS 2 1 1 11 0 0 3 18 
DEGREE TOTAlS 571t 9117 1,1t20 2,056 86 120 2,080 3,123 
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I 
TOTAL DEGREES AWARDED JULY 1, 1986 TO JUNE 30, 1987 
BY RACE, SEX ANO ACADEMIG DISCIPLINE 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
BACHELOR DEGREES 
BLACK WHITE OTHER TOTAL 
M F M F M F M F 
AGRIBUSINESS AND AGRICULTURAL PROD. 1 2 , .. 1 0 0 21 3 
AGRICULTURAL SCIENCES 0 0 lit 28 0 1 llf 29 
RENEWABLE NATURAL RESOURCES 0 0 17 2 0 0 17 2 
ARCHITECTURE ANO ENVIRONMENTAL DESIGN 3 0 58 .... 2 2 63 lf6 
BUSINESS AND MANAGEMENT 110 287 1,504 1,207 51 25 1,725 1, 519 
BUSINESS AND OffiCE .. 31 2 33 1 1 1 65 
MARKETING AND DISTRIBUTION 35 .... 89 83 6 1 130 128 
C~UNICATIONS 16 .. , 126 194 . 6 3 148 238 
COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 36 .. , 198 95 15 15 2119 151 
EDUCATION 69 I 18 243 988 0 6 312 1,112 
ENGINEERING 23 20 589 107 32 6 61tlt 133 
ENGINEERING AND RELATED TECHNO LOG I ES 45 11 60 10 5 D 110 21 
fOREIGN LANGUAGES 5 .. 29 72 5 5 39 81 
ALLIED HEALTH 3 18 19 103 1 2 23 123 
HEALTH SCIENCES 5 49 69 lt81t 3 9 11 542 
HOME ECONOMICS 6 60 0 16 0 0 6 136 
VOCATIONAL HOME ECONOMICS 0 0 0 1 0 0 D 1 
LAW 0 0 .. 1 0 0 .. 1 
LETTERS 13 37 114 225 0 3 127 265 
LIBERAL/GENERAL STUDIES 26 31 11tlt 149 3 3 113 189 
LIFE SCIENCES 48 58 230 180 8 5 286 243 
MATHEMATICS 37 39 130 126 1 6 114 171 
MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES 0 1 11 28 0 1 1l 30 
PARKS AND RECREATION 1 1 22 50 0 1 23 52 
PHILOSOPHY AND RELIGION 3 1 38 29 1 1 42 31 
THEOLOGY 2 2 190 69 10 1 202 72 
PHYSICAL SCIENCES 12 10 118 48 9 2 139 60 
PSYCHOLOGY 11 44 121 291 6 6 138 341 
PROTECTIVE SERVICES 27 39 45 15 1 0 13 54 
PUBLIC AfFAIRS 1 35 7 35 0 0 8 70 
SOCIAL SERVICES 90 103 649 398 17 11 756 512 
VISUAL AND PERFORMING ARTS 23 19 94 235 3 6 120 260 
DEGREE TOTALS '.' I 1, 152 4,968 5,1t07 192 122 ,,881 6,681 
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JOTAl O£GR££S AWAR0£0 JUlY 1, 1986 TO JUNE 30, 1987 
BY RACE, SEX AND ACADEMIC DISCIPliNE 
SOUTH CAROliNA COllEGES AND UNIVERSITIES 
MAST~RS AHD FIRS! PBOf~~~IOHAL Q~~R~~sl 
BlACK WHITE OTHER TOTAl M F M F H r M F 
AGRIBUSINESS AND AGRICUlTURAl PROD. 0 0 4 0 2 0 6 0 AGRICUlTURAl SCIENCES 1 0 10 3 2 2 1] 5 RENEWABLE NATURAl RESOURCES 0 0 3 0 0 0 3 0 ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAl DESIGN 0 1 21 7 1 0 22 a BUSINESS AND MANAGEMENT l 6 209 138 39 9 251 153 COMMUNICATIONS 2 1 . 6 10 2 1 10 12 COMPUTER AND INFORMATION SCI .ENCES 0 0 17 10 17 2 31f 12 EDUCATION 53 219 235 1,056 5 7 293 1,212 ENGINEERING 1 2 111 13 61f 3 176 11 FOREIGN lANGUAGES 0 0 2 1 0 3 2 .. AlliED HEAlTH 0 0 1 .. 0 0 1 .. HEAlTH SCIENCES 5 28 327 223 21 I 353 259 HOME ECONOMICS 1 6 2 15 0 3 3 21f lAW 7 .. 160 78 1 0 168 82 LETTERS 0 3 16 30 1 3 17 36 liBRARY AND ARCHIVAl SCIENCES 0 5 1] 61 0 0 13 66 LIFE SCIENCES 0 0 16 26 0 3 16 29 MATHEMATICS 1 1 16 37 5 2 22 tao 
PARKS AND RECREATION 1 0 2 3 0 0 3 3 
PHilOSOPHY AND RELIGION 0 0 1 0 1 0 2 0 
THEOLOGY 4 2 172 33 13 5 189 tao 
PHYSICAL SCIENCES 0 0 22 11f 12 3 3ta 17 
PSYCHOlOGY 1 0 1 6 0 0 2 6 
PROTECTIVE SERVICES 0 1 9 3 1 0 10 .. 
PUBLIC AFFAIRS 0 15 23 11 2 2 25 91 
SOCIAl SERVICES 1 0 38 22 12 2 51 21f 
VISUAl AND PERFORMING ARTS 0 D 21 tata 0 1 21 45 
DEGREE TOTAlS 81 294 1,458 1, 918 201 59 1,740 2,271 
1 Includes Specialist 
~T2ML. i!i;~i;U 
BlACK WHITE OTHER TOTAl 
M F M f H f M F 
AGRIBUSINESS AND AGRICUlTURAl PROD. 0 1 0 0 0 0 0 1 
AGRICUlTURAl SCIENCES 0 0 4 1 0 0 4 1 
RENEWABlE NATURAl RESOURCES 0 0 3 0 0 0 3 0 
BUSINESS AND MANAGEMENT 0 0 11 9 1 0 18 9 
COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 0 0 1 0 1 0 2 0 
EDUCATION 5 6 25 37 .. 0 31f lf3 
ENGINEERING 0 0 12 0 9 1 21 1 
HEALTH SCIENCES 0 0 2 5 3 0 5 5 
LETTERS 0 1 .. 0 0 0 4 1 
ll FE SCIENCES 2 0 13 6 5 5 20 11 
MATHEMATICS 0 0 3 0 2 0 5 0 
THEOLOGY 1 0 12 1 0 0 13 1 
PHYSICAl SCIENCES 1 0 25 8 9 1 35 9 
PSYCHOlOGY 0 1 4 2 1 0 5 3 
SOCIAl SERVICES 0 0 1 3 5 0 6 3 
VISUAl AND PERFORMING ARTS 0 0 1 1 1 0 2 1 
DEGREE TOTAlS 9 9 121 73 47 7 111 89 
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I NSf ITUliON 
PUBLIC SENIOR INSTITUTIONS 
ClEMSON UNIVERSITY 
COLLEGE Of ClfARl£STON 
FRANCIS MARION COLLEGE 
LANDER COLLEGE 
MEDICAL UNIVERSITY Of S C 
S.C. STATE COLLEGE 
THE Cl TAD£l 
U.S.C. - AII<EN 
U.S.C. - COASTAL CAROLINA 
U. S.C. - COLUMBIA 
U.S.C. - SPARTANBURG 
WINTHROP COlLEGE 
SUBTOTAL PUBLIC SENIOR 
PERCENT Of TOTAL 
TWO-YEAR REGIONAL CAMPUSES 
U.S.C. - BEAUFORT 
U.S.C. - LANCASTER 
U. S.C. - SALI<EHATCHIE 
U.S.C. - SUMTER 
U.S.C. - UNION 
SUBTOTAL REGIONAL CAMPUSES 
PERCENT Of TOTAL 
TECHNICAL COLlEGES 
AII<EN 
BEAUFORT 
CHESTERFIELD-MARLBORO 
DENMARI< 
FLORENCE-DARLINGTON 
GREENVILLE 
HORRY-GEORGETOWN 
MIDLANDS 
ORANGEBURG-CAlHOUN 
PIEDMONT 
SPARTANBURG 
SUMTER AREA 
TRI-COUNTY 
TRIDENT 
WILliAMSBURG 
VORl< 
SUBTOTAL TECHNICAl COLlEGES 
PERCENT Of TOTAl 
IOIAl DIGRi.ES AWARDED 
JULY 1, 1986 10 JUNE 30, 1987 
SOUTH CAROLINA COllEGES AND UNIVERSITIES 
ASSOCIATE 
2 
3 
57 
31t 
25 
51 
nl 
3.31 
39 
125 
51 
75 
u lll 
6.21 
82 
12 
lt7 
119 
.~ .~5 
'i65 
163 
602 
180 
2TO 
201t 
T38 
258 
311 
28 
185 
3,iilt9 
66.31 
BACHELOR'S 
2,099 
659 
371 
321t 
311t 
508 
It 59 
180 
297 
2,910 
261 
681 
9,075 
12.21 
MASTER'S 1c TST 
PROFESSIONAl 
563 
60 
71 
21 
269 
152 
11t3 
1,786 
230 
3,301 
83.91 
45 
SPECIAliST 
6 
12 
68 
81.21 
DOCTOR'S 
56 
11t 
8 
169 
zii7 
92.91 
TOTAL 
OEGRHS 
2, 721t 
719 
lt5U 
351t 
597 
668 
6111 
231 
331 
lt,916 
312 
2!1E 12,86 
39 
125 
51 
75 
n 323 
82 
72 
lt7 
119 
225 
565 
163 
602 
180 
210 
201t 
138 
258 
311 
28 
"'~ 3,iilt9 
IOIAl O£GR££S AWAROlD 
JUlY 1. 1986 TO JUNE 30, 1987 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
MASTER'S A: 1ST TOIAL 
INSTITUTION ASSOCIATE BACHELOR'S PROFESSIONAL SPECIALIST DOCTOR'S DEGREES 
PRIVATE SENIOR INSTITUTIONS 
ALLEN UNIVERSITY* . 
BAPTIST COLLEGE AT CHAS. .. 197 2 203 
BENEDICT COLLEGE 201 201 
BOB JONES UNIVERSITY '-6 680 130 8 86 .. 
CENTRAL WESLEYAN COllEGE 7 .. 1 .. 
CLAFliN COLLEGE 98 98 
COKER COLLEGE 93 93 
COLUMBIA BIBLE COllEGE 20 108 98 226 
COLUMBIA COLLEGE 200 18 218 
CONVERSE COlLEGE 113 126 10 309 
ERSKINE COLLEGE 89 11t 10 113 
FURMAN UNIVERSITY 5'-9 66 615 
LIMESTONE COLLEGE 292 292 
LUTHERAN TIIEO. SEMINARY 39 .. 0 
MORRIS COLLEGE 101 101 
NEWBERRY COLLEGE 105 105 
PRESBYTERIAN COlLEGE 201 207 
SIIERHAH COLL CIIIROPRACTIC 137 137 
SOUTHERN METHODIST COLL. 1 2 3 
VORHEES COllEGE 3 65 68 
WOHORD COLLlGE E"' ~!II SUBTOTAL PRIVATE SENIOR n 3,07 632 10 19 11,221 
PERCENT OF TOTAl 
'·"I 27.81 16.11 12.81 1.11 
PRIVATE JUNIOR COLLEGES 
ANDERSON COLLEGE 111 171 
CLINTON JR. COLLEGE 2'- 2 .. 
COLUMBIA JUNIOR COLLEGE 125 125 
NIElSEN ELECTRONICS INST . 60 60 
NORTH GREENVILLE COLLEGE 61t 611 
RUTLEDGE COLL.-SPARTANBG * 
RUTLEDGE COLL-GREENVILLE : 
RUTLEDGE COLLEGE - CHAS. 
RUTLEDGE COLLEGE-COLUMBIA 588 588 
SPARTANBURG METHODIST 153 ]~~ 
SUBTOTAL PRIVATE JUNIOR 1,115 1,185 
PERCENT OF TOTAL 22.11 
TOTAL ALL INSTITUTIONS 5,203 12,562 3,933 78 266 22,01t2 
SOURCE: "COMPLETIONS," INTEGRATED POSTSECONDARY EDUCATION DATA SYSTEMS, CES 
* Data Not Reported 
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SUMMARY OF REQUIRED 
FEES ACCORDING TO USE: 
For Debt Service & Capital 
Expenditures 
For Auxiliary Enterprises 
& Expenditures 
For Educational & General 
Expenditures 
TOTAL REQUIRED FEES 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANALYSIS OF REQUIRED STUDENT FEES, 1987-88 
FOR FULL-TIME SOUTH CAROLINA UNDERGRADUATES 
usc 
Columbia Clemson 
The 
Citadel 
266 257 197 
137 219 330 
1,625 1,614 1,655 
$2,028 $2,090 $2,182 
College 
sc of Francis 
State Winthrop Charleston Marion Lander 
100 108 230 200 50 
460 346 100 0 0 
890 1,606 1,780 1,140 1,770 
$1,450 $2,060 $2,110 $1,340 $1,820 
Medical 
Univ. (l) 
702 
0 
838 
$1,540 
-----·----------------------------------------··--·--··------------------------------------·····-·-··---·-------------
For Debt Service & Capital 
Expenditures 
For Auxiliary Enterprises 
& Expenditures 
For Educational & General 
Expenditures 
MEMO: 
Total Required Fees for 
Full-Time Out-of-State 
Undergraduates 
Out-of-State Differential 
13.12% 
6.76% 
80.13% 
100.00% 
$4,148 
$2,120 
12 . 30% 9 . 0 3% 
10.48% 15.12% 
77.22% 75.85% 
100.00% 100.00% 
$5,130 $4,816 
$3,040 $2,634 
(1) Includes Pharmacy, Nursing, and Allied Health only. 
6.90% 
31.72% 
61.38% 
100.00% 
$2,980 
$1,530 
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5.24% 
16.80% 
77.96% 
100.00% 
$3,646 
$1,586 
10.90% 14.93% 2.75% 
4. 74% .00% .00% 
84.36% 85.07% 97.25% 
100.00% 100.00% 100.00% 
$3,036 $2,680 $2,420 
$ 926 $1,340 $ 600 
45.58% 
.00% 
54.42% 
100.00% 
$2,801 
$1, 261 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANALYSIS OF REQUIRED STUDENT FEES. 1987-88 
FOR FULL-TIME SOUTH CAROLINA UNDERGRADUATES 
usc usc usc usc usc usc usc usc 
Aiken Coastal Spartanburg Beaufort Lancaster Salkehatchie Suater Union 
SUMMARY OF REQUIRED 
FEES ACCORDING TO USE: 
For Debt Service & Capital 
Expenditures 30 130 100 150 50 50 150 150 
For Auxiliary Enterprises 
& Expenditures 120 180 130 0 0 0 0 0 
For f:ducational & General 
Expenditures 1,250 1.090 1,170 1.050 1.150 1.150 1.050 1 ,oso 
TOTAL REQUIRED FEES $1.400 $1.400 $1.400 $1.200 $1.200 $1,200 $1.200 $1.200 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For Debt Service & Capital 
Expenditures 2.14% 9.29% 7.14% 12.50% 4.17% 4.17% 12.50% 12.50% 
For Auxiliary Enterprises 
& Expenditures 8.57% 12.86% 9.29% .00% .00% .00% .00% .00% 
For Educational & General 
Expenditures 89.29% 77.86% 83.57% 87.50% 95.83% 95.83% 87.50% 87.50% 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
MEMO: 
Total Required Fees for 
Full-Time Out-of-State 
Undergraduates $2.940 $2.940 $2.940 $2.570 $2.570 $2.570 $2.570 $2.570 
Out-of-State Differential $1.540 $1.540 $1.540 $1.370 $1.370 $1.370 $1.370 $1.370 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
1 
FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYEES, fALL 1987 
usc 2 1 THE COllEGE Of FRANCIS MEDICAL COLUMBIA CLEM~ON CITADEL SC STATE ~NTHROP CHARLESTON MARION LANDER UHI~, 1 
INSTRUCTION: 713.93 TEACHING 1,180.65 15,.. 18 210.00 235.75 2,.3.86 1,.9. 78 119.03 ,.07.56 NON-TEACHING _,.2W~ 360.28 ~~.z~ §2,§6 22,22 62.2~ 2~,22 12 •• 2 liP·~~ TOTAL INSTRUCTION 1,671.,.7 1,074.21 192.93 279.86 33,.. 97 303.89 17,.. 98 129. 3 1,228.9 
RESEARCH 198.21 19,..50 0.00 23.6,. 2.76 2.13 0.00 0.00 31t9.96 
PUBLIC SERVICE 11t3.50 0.00 2.00 21.50 26 . 53 0.00 o.oo 0.00 lt3.53 
ACADEMIC SUPPORT 
(INCLUDING LIBRARIES) 21t7.21t 21t5.56 ,.2.75 11.11 51.1t0 62.60 30.50 21.55 165.97 
STUDENT SERVICES 181.15 95.93 lt8.32 50.00 62.35 lt5.32 32.02 22.92 lt3.91t 
INSTITUTIONAL SUPPORT 6,.6.27 335.03 97.00 111.00 106.50 106.00 57.75 38.75 lt50. 73 
OPERATION AND MAINTE-
NANCE Of PlANT ~211.~~ 3~§.62 22.00 100.QQ 211.~2 1!:~.211 §J.QQ 32.~0 2§Q.IIQ 
TOTAL EDUCATIONAL AND 
GENERAL 3,612.311 2,301.92 lt73.00 663.11 679.01 61t5. 18 358.25 252. 15 2, 5113. 12 
AUXILIARY SERVICES 220.50 330.28 
----
22.86 1211,75 69,115 31.10 ?O.QQ 2.52 16.§5 
TOTAL EMPLOYHS 3,902.81t 2,632.20 572.86 767.86 71t8.1t6 676.28 318.25 261.65 2,559.77 
1 
EXCLUDES AGRICULTURAl EXPERIMENT, EXTENSION SERVICE, REGULATORY SERVICES, HOSPITALS AND CLINICS 
2 . . Excludes School . of Medicine 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYEES. FALL 1987 
usc usc usc usc usc usc usc usc 
MW ~OASJAL SPAR!Afti!!.!BG ll(;~U[ORT bAftCASHR SALK(;HATCHIE ~ ~ INSTRUCTION: 
TEACHING 113.88 1Jt2.98 139.20 37. ,.,. 35.8Jt 27.98 50.75 17.72 
NON-TEACHING 23.41 ~~.~g z~.6o 2.60 !t,Qg ~.2~ J·l~ o.~ TOTAL INSTRUCTION 137.29 171.48 162.80 40.04 39.84 31.23 5 .90 18.22 
RESEARCH 0.20 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 
PUBLIC SERVICE 3 . 95 1.00 16.90 0.00 9.00 1.00 1.00 1.00 
ACADEMIC SUPPORT ( INCLUniNG LIBRARIES) 22.82 23.25 22.25 3. 10 1. 75 2.95 12. 10 5.75 
STUDENT SERVICES 22.39 28.25 30.75 5.00 8.50 2.10 11.35 2.67 
INSTITUTIONAL SUPPORT 18.75 32.75 32.25 5.74 5.75 2.75 10.88 3.00 
OPERATION AND MAINTE-
NANCE or PLANT 2),2) ~6.QO 2Z,gg 2.00 2.aa :i,QO ]Q,QQ ], 1:2 
TOTAL EDUCATIONAL AND 
GENERAL 226.61 292.73 286.95 55.88 67.72 45.03 103.23 32.39 
AUXILIARY SERVICES ~.gg · J,QO 2.00 g,gg ],gg g,gg o.6Z g,oo 
TOTAL EMPLOYEES 229.61 293.73 288.95 55.88 68.72 45.03 103.90 32.39 
SOUTU CAROLINA PUBLIC SENIOR COllEGES AND UNIVERSITIES 
1 
~NALYSIS Of FTE NON-TEACHING EQUCATIONAL AND GENERAL STAFF. FAll 1987 
usc 1 THE COllEGE OF FRANCIS MEDICAL 
COLUMBIA CLEMSON CITADEl SC STATE 
FULL-TIME EQUIVALENT WINTHROP CHARLESTON MARION LANDER UNI~, 1 
NO~-TEACHING EMPLOYEES 
INSTRUCTION 201 231 121 151 221 151 121 81 381 
RESEARCH 81 121 Ol 51 ll 11 Ol Ol 161 
PUBLIC SERVICE 61 01 11 51 61 os os os 21 
ACADEMIC SUPPORT 
(INCLUDING liBRARIES) 101 151 131 171 121 161 t51 161 81 
STUDENT SERVICES 11 61 151 111 Uti 111 t51 171 21 
INSTITUTIONAL SUPPORT 271 2tl 301 2111 2111 261 281 291 211 
OPERATION AND HAINTE-
NANCE OF PlANT 221 221 281 221 211 3tl 301 301 121 
TOTAl EDUCATIONAL AND 
GENERAL NON-TEACHING 
EMPLOYEES 1001 1001 tOOl 1001 tOOl 1001 1001 1001 W>OI 
HEHO: 
RATIO Of FTE TEACHING FACULTY TO TOTA_L ____ 
EDUCATIONAL AND 
GENERAL EMPLOYEES 331 311 331 321 351 381 1121 1111 551 
1 
EXCLUDES AGRICULTURAL EXPERIMENT, EXTENSION SERVICE, REGULATORY SERVICES, HOSPITALS AND CLINICS 
*** NOTE: PERCENTAGES HAY NOT ADO TO tOO DUE TO ROUNDING 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANALYSIS Of fTE NON-TEACHING EDUCATIONAL AND GENERAL STAff I FALL 1987 
usc usc usc usc usc usc usc usc 
A.!.KUf COASTAL SPAR!AftftUHG ft(AUFORT 
FULL-TIME EQUIVALENT LAftCAST(R SALI<fHATCHI( ~ Y!tllUj 
ftON-IEACHING EMPLOYEES 
INSTRUCTION 211 191 161 141 131 191 141 31 
RESEARCH Ol os OS os os os Ol os 
PUBLIC SERVICE 41 11 111 OS 281 61 21 71 
ACADEMIC SUPPORT (INCLUDING LIBRARIES) 201 161 lSI 171 ss 171 231 391 
STUDENT SERVICES 201 191 211 271 271 121 221 181 
INSTITUTIONAL SUPPORT 171 221 221 311 181 161 211 201 
OPERATION AND MAINTE-
NANCE Of PLANT 191 241 1SS 111 91 291 191 121 
TOTAL EDUCATIONAL AND 
GENERAL NON- TEACHING 
EMPLOYEES 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
MEMO: 
RATIO Of fTE lEACHING 
fACULTY TO TOTAL 
EDUCA Tl ONAL AND 
GENERAL EMPLOYEES 501 491 491 671 531 621 491 5'!>1 
*** NOTE: PERCENTAGES MAY NOT ADD TO 100 OUE TO ROUNDING 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
AVERAGE SALARIES OF FULL-TIME EQUIVALENT TEACHING FACULTY 
1987-88, 9 MONTH CONTRACT BASIS* 
(SUMMARIZED FROM FALL 1987 CHE 10 REPORTS) 
INSTITUTION 
MEDICAL UNIVERSITY 
USC-COLUMBIA*** 
CLEMSON 
THE CITADEL 
SC STATE 
WINTHROP 
ASSOCIATE ASSISTANT 
PROFESSORS PROFESSORS PROFESSORS INSTRUCTOR 
$50,609 $37,010 $27,709 $22,567 
$47,835 
$1f:i,136 
$39,669 
$38,681 
$40,720 
$34,381 
$35,160 
$32,512 
) 
$30,185 
COLLEGE OF CHARLESTON $39,703 
$32,823 
$34,548 
$29,466 
$32,986 
$29,958 
$30,435 
$30,309 
$28,435 
$29,859 
$27,670 
$29,816 
$27,597 
$30,466 $21,493 
$29,553 $20,861 
$27,358 $22,353 
$26,513 $21,617 
$26,970 $19,615 
$26,786 $22,497 
$26,685 $19,082 
$28,168 $21,847 
$24,873 $19,312 
$28,881 $21,923 
$27,373 $21,895 
$24,683 $24,781 
$25,797 tl0,119 
$24,603 ti8,288 
$26,350 $24,524 
$25,301 $21,324 
FRANCIS MARION 
LANDER 
USC-AIKEN 
USC-COASTAL 
USC-SPARTANBURG 
USC-BEAUFORT 
USC-LANCASTER 
.USC-SALKEHATCHIE 
USC-SUMTER 
USC-UNION 
$37,588 
$39,304 
$36,141 
$35,435 
$35,488 
$33,319 
$34,504 
$35,348 
$26,868 
$34,000 
WEIGHTED 
AVERAGE 
RANKED 
FACULTY** 
$36,705 
$37,181 
$36,768 
$33,599 
$28,891 
$31,237 
$32,189 
$28,182 
$32,475 
$27,601 
$29,252 
$29,249 
$27,888 
$27,434 
$25,325 
$28,102 
$25,488 
*Includes 10 1/2 , 11, and 12 month contracts converted to 9-month basis using AAUP divisors . 
**Ranked faculty only (excludes lecturers and other, and graduate teaching assistants . 
***Excludes Medical School ($62,903 Professors; $45,314 Assoc. Professors; 
$38,704 Asst . Professors; and $23,722 Instructors (converted to 9 months basis) 
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TIN TIAR COBPAJISOI Of STATI IDOC&TIOIAL &PPIOPRI&TIOIS 
I IICI. I IICR. 
1987-.18 1917-11 
PROJICTI~ 0111 Ofll STATI APPIOPII&TIONS POl 1978-79 1983·84 1987 -II ltll-19 1913-14 PUBLIC COLLIGIS AID OIIYIISITIIS: 
IIIITUOP $ 1,376, 714 13,139,163 11.~11.311 18.031 26 .251 
Til CITlDIL 7 ,26~.415 1,139,64& 11.132,121 &2.161 21.261 S. C. SUTI 11,017,821 15,102,1~1 11,278,142 72.411 15.171 UUCIS UIIOI 4, 774,151 I 131 057 1,51t 381 19.361 43 .411 COLLIGI Of ClliLISTOI 1,214,311 n:43t:su 1&,su:ut 11.111 32 .141 LliDII 3,343,105 4, 7&9 ,12& 6, 7111 7S2 ' 112.121 42 .111 BIDIClL lilY . - lClD. DIY. 5&, 120,413 53,511,795 61,3&1,163 21.111 27 . ~11 
BIDIClL Ullf. IOS~ITALt 1,101,000 12,153,U3 1/l 42.121 BIDIClL Ullf. STl IIIII PCIS.t 111315,416 12,187,275 l/l 12.&91 ClliLISTOI IICIII II. COISOITIII• 200 744 14 61& ·~· -62 .IOl CLIBSOI 'IDIC. a ClllllL) 34,356,432 41.511:154 st 111'sn 72. II 21 .201 USC-COLI Ill &1,610,887 11,637,112 tn:too:zu &1.411 32.121 USC SCI . or lltiCIIItt 1,427,921 14,244,855 Ill 51.811 
ISC-lllll 2, 149,01& 3,711,701 5,373,815 •~.4n 44 .141 8SC-COlSTlL 2,154,241 5,112,121 7,4371113 160.571 41 .311 ISC-SPliTliiiiC 3,7U,&Il 5,22S,371 1,974,221 13.791 33 .471 OSC-IIllfOIT 414,651 Ill, 743 l, 133,542 110.121 31 .791 OSC-LliClSTII 711,211 1,3&7,111 1,712,77% 152.071 31.811 
USC-SlLllllTCI II 451,735 144,362 1,115,01 145.251 31.921 USC-SIITII &96,S31 11715,141 2,531,117 263.361 43.391 !ISC-01101 321,721 571,571 743,333 126.121 31.211 
TOTAL 2111131,514 211,113,111 lTT I 114 I 156 82.811 30 .DU 
COLLIGIS lll lllfiiSITIIS lS I Of STlTI llfllll 14 .51 13.11 13.21 ·1.221 1.411 
STlTI IPPIOPIIITIOI fOI COli. 01 IICIII ID: OPIIlTIOIS 605,159 879,391 1,991,969 
SllfiCI PIOGIIIS TID, 144 Ill, 141 1,151,051 
TOUL 1,311,113 1,111,137 3,1U,IZI 194.121 126.111 
STlTI IPPIOPIIITIOI rol TICIIICIL 
a COIPIIIIISlfl IJIClTIOI: 41,208,947 &2,445,462 18,321,213 114.341 41 .451 
STITI IPPIOPillTIOI fOI TIITIOI liD GlliTS -
PIIUTI COLLIGIS 9, 195,460 12,097,&81 15,1111111 11.&11 30 .US 
TOTAL STATI IPPIOPIIATIOIS fOI POSTSICOIDIIT IIIClTIOI: 251 ,au, 524 3&6 1136,197 484,956,377 IT .3&1 32 .45S 
POSTSICOIDliY IIDCATIOI lS I or STATI 11,1101: 18.11 1&.&1 11.01 -6.5&1 2.321 
TOTAL STlTI lPPIOPII&TIOIS fOI DIPT. Of ID. 508,410,907 813,916,114 958,195,882 16.981 11.191 
ILIIIITliT 6 SICOID&IY IDOCATJOI AS 
I Of STlTI 1191111: 35.61 36.41 33 .21 ·6.791 -8.TOS 
TOTAL STlTI lPPIOPII&TIOI fOI ALL IDOClTIOI: 761,252,431 1,11D,112,111 1,435,1S2,25! 81 .051 22 .65S 
lLL IDUCATIOI AS I or STAll llfiiDI: ~3 . 11 52 .91 ~0 . 21 ·6 .711 -5 .25S 
T~TAL STlTI GI.IRAL R~Y[NU! : 1,426,842,802 2,210,168,405 2.860.925,m IOO .m 29 4U 
tiiCLUDID II !USC lClDIIIC DIYJSIOI PIIOR TO 1981-82 . 
tti.CLOPID 1• OSC-COLDBBIA PRIOI TO 1911-82 . 
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TIN YIAR CORPARISOI Of STATI IDOCATIONAL APPROPRIATIONS 
1971-19 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 STATI APPIOPRI&TIORS FOt 
PUBLIC COLLIGIS AND ORIYIISITIIS: 
11.873.089 s NIRTIROP s 8,37&,714' 11,063,436 ' 11,21l,SI8 $ 1UIS,316 S Til CIUDIL T ,2U,41S 8,133,034 9,355,761 1,197.868 9. 023,144 S. C. STATI 11,117,821 10,417,293 12,408,221 11,848' 498 13,166,634 FURCIS URIOI 4,114,159 5 610 721 6 417 078 6 096 360 5,82S,2SO COLLIGI OF CIARLISTOI 9,214,301 u:79z:37a u:25e:ou 1a:n9:nz 11.416,1&3 LUDII 3,343,815 3,165,31l 4,034,133 4,171,398 4,216,&98 BIDIC&L Ullf . - AC&D. DIY . 56,128,483 &5,m,m &9,m ,ns 42' 329.253 43,118,1H BIDIC&L Ollf . IOSPIT&Lt 15,311,259 n.m.s5o IIDICAL DIIY. STATINIDI PGIS.t 11,312,690 II ,234,285 CIAILISTOI IIGIIR ID. COISOITIO!t 142 T09 110,992 CLIISOI ~IDIC . I GIIIR&L) 34,356,432 38,S99,0S9 40,191. 25S 41 ,5tt:n5 41,631,491 USC-COLD BIA 61,670,881 T3 ,019' 182 18' 430,385 . Tl,&38,182 Tl,tU,512 USC SCI. or NIDICIRitt 1,788,681 8,948,553 
DSC-&1111 2' 149 t 116 3,521,256 3,622,140 3,420,433 3 ,3!6,108 USC-COASTAL 2,154,240 4,312,311 4,314,240 4,312,254 4,624,452 OSC-SP&ITUBOIG 3,7t4,6tl 4,514,661 4,111,721 4,644,S82 4,196, T&t USC- BIA UFO IT 414,&51 557,516 701,719 661 '746 761,1&3 OSC-LUC&STII 711,216 971,181 1' 153, lt3 1' 176,462 1,2TS,250 OSC-S&LIII&TCIII 451,135 561,726 727,5S3 1211113 116,111 OSC-SUBTIR 6t6,531 1,311,612 1,521,213 1,529, T52 1 ,&It ,314 OSC-ORIOR 321,121 373,199 S68,418 520,611 521,119 
TOTAL 207,130,514 242' 313' 371 261,477,362 261,371,824 265' 583 '912 
COLLIGIS AID DIIYitSITIIS &S I or STATI tiYIIDI 14.51 15.2l IS .3l l4 .ll U.Sl 
STATI APPtOPIIATIOI FOR CORN. 01 IIGIIR ID: OPIIITIOIS 605,159 677,714 711,011 TTl, 131 121,222 SllfiCI PJOGIABS 700,144 771,382 956,969 18~,958 764,871 
TOTAL 1,386,683 I ,455,016 1.674,116 1,159,611 I ,513, too 
STATI APPIOPIIATIOI rot TICIIICAL l COBPIIIIISIYI IDICITIOI: 41,201 ,941 46,974,213 ~1,234,445 54,1~0.575 51,249,849 
STITI lPPtOPtliTIOI rot TGITIOI AID GIAITS -PIIYATI COLLIGIS . 9,115,460 9,897,670 10,432, T&l ll,tll,l15 11,643,449 
TOTIL STATI IPPIOPIIATIOIS rot 
POSTSICOIDART IDUCATIOI: 258 '841 '524 310,710,418 324,819,544 329' lit' 103 335,818,311 
POSTSICOIDARY IDOCATIOI AS l Of STATI tiYIIUI: 18.ll U.ll 19 .0l IT.TI 11.1l 
TOTAL STATI APPIOPJIATJOIS FOR DIPT. or ID. 508' 410 '987 5!9' 506' 640 648,548,410 104,~15,212 T3T,t10,TI5 
ILIIIITIJT I SICOIDART IDOCATIOI AS 
l Of STITI tiYIIUI: 35 .61 3T .5l 37 .9l 3T .9l 3T .6l 
TOTAL STATI APPIOPII&TIOI FOR ALL ID8CATIOI: 761,2~2.431 900' 217' 058 973,367,954 1,034,435,305 I, OT2, 081,095 
ALL IDOCATIOI AS l or STATI IIYIIBI: 53.81 56 .3l 56 .9l S5 .6l 54 .11 
TOTAL STATI GIIIRAL RIYIRUI: 1,426,842,802 1,598,097,635 I, 709,191,279 l, 859 ' 538' 289 I, 960 '971' 133 
tJICLUDID IR IOSC ACADIBIC DlfiSJOI PilOt TO 1911-82. 
ttiRCLUDID II USC-COLUNBIA PRIOR TO 1981-82. 
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TIM YIAI COIPAIISOI or ST&TI IDUC&TIOIAL &PPIOPRI&TIOIS PROJICTID 
1913-14 1984-15 1915-1& 1916~81 1981-11 STATI APPIOPIIATIOIS rot 
PUBLIC COLLIGIS AID OllfiiSITIIS: 
WIITIIOP 
• 
13,139,163. 15,651,391 • 16,032,936 • 15,934,353 • 16,588,310 
Til CIT&DIL 9,139,646 11,515,121 11,741,409 11,911,134 11,132,121 S. C. STATI 15.002,851 11,684,755 11,181,963 16,137,465 11,211,842 
U&ICIS BUIOI 6,631,057 a. 431.115 1,154,114 9 252 126 9,519,301 COLLIGI or CIAILISTOI 12,437,933 15,661,719 16,121,931 16:354:216 16,510,407 
LliDII 4,769 826 6,150,103 6 &98 262 6 925 766 6,181 1S2 
BIDIClL Ollf. - lC&D. Dlf. 53,611:795 64,111,432 n:au:m n:zn:oJo 68,361:963 
IIDIC&L Dllf. IOSP~~&L• I 081 110 I 211 256 11,213,562 11,314,067 12,153,883 IIDIC&L lllf. STAT Ill PGIS.t u:3s5:u6 u:512:us 13,111,123 12,157,025 12,181,275 ClliLISTOI 11&111 II. COISOITIIIt 218,144 211,813 219,481 216,461 14,616 
CLIBSOI 'IDIC. l GlllllL) 4&,511,154 54,711,451 58,252,351 59,391,8TT 51,160,997 ISC-COLI Ill Tl,63l,l12 81,151,365 11,312,641 111,&50,572 113,101,248 USC SCI. Of IIDICIIItt '. 427,126 11,016,531 12,440,061 12, Tll,942 14 ,244,055 OSC-lllll 3, 109,118 4,711,731 4,814,089 5,329. 013 5,373,065 
OSC-CO&STlL 5,012,128 6,111,802 &,415,551 6,13&,982 7,437,113 
OSC-jPliTliiiiG 5,225, 310 I,ITI,U5 6,251,158 6,7411527 6,9141221 
usc- lllfOIT 116,743 1&2,711 9111188 9431544 11133,542 OSC-UIClSTII 11367,611 11512,511 I 1&59,111 1,&91,121 I, 1121 lT2 OSC-SlLIIIlTCIII 144,362 11?1417 1,014,197 t. 1341111 1,1051450 
ISC-SIITII 11165,141 I I 9161&2& 2,301,121 2,421,041 2,530,111 
DSC-01101 570,576 &11,211 1201911 61!,455 743,333 
TOTlL 211 1 113 ,Ill 331,1411465 m.oll~tll 311,162,411 311,1141156 
COLLIGIS liD llltiiSITIIS lS l Of STlTI llfllll 1Ul l4 .2l lf.ll 13.7l 13.2l 
STlTI lPPIOPIIlTIOI rot COli. 01 IIGIII IJ: 
OPIIITIOIS 119,391 1,011,503 11108,594 1,331,413 I I 991,969 SllfiCI PIOCiliS 1191146 114,310 111511&16 111571442 1,1511051 
TOTlL I,III~UT I, 154~11! 2,2511211 31113,115 3,1431121 
ST&TI lPPIOPIIlTIOI rot TICIIIC&L 
l COIPIIIIISlfl IDIClTIOI: 621445,462 n~6se,6U 11128~1121 1&11351200 18,328,213 
ST&TI lPPIOPIIlTIOI fOI TOITIOI liD GlliTS -
PllfATI COLLIGIS: 12,0971680 131119,261 14, ~42. 019 151404,754 151180,118 
TOTlL ST&TI lPPIOPIIlTIOIS rot 
POSTSICOIDliY IJIC&TIOI: 366,136,197 42615651 149 462,1871935 47313961355 484,956,317 
POSTSICOIDliY IDOCATIOI lS I Of ST&TI 11¥1101 16.n 18.01 18.21 17 .61 17 .Ol 
TOTAL STlTI lPPIOPIIlTIOIS lOR DIPT. Of ID: 80319761614 1761m,l96 8961117,163 9201 131,052 950,1951882 
ILIBEITAIY & SICOIDAIY IDDCATIOI lS 
I Ol STlTI llfllll: 36 .n 36.91 35, 2l JUS 33 .21 
TOTAL STATI &PPIOPII&TIOI fOR ALL EDDClTIOI : 111701112,871 1,303,153,545 1135819751198 11393,534,407 1.43US2,259 
lLL IDOClTIOI AS I Of STlTE 11¥1101: 52.91 54.11 53 .U 51.9\ 50 .21 
TOTAL STATI GEIEIAL IEfiNOI: 2,210,1681405 21376,048,137 2,545,692,556 2,686,147,604 2,860,925,705 
•INCLUDED IN BUSC AC&DIBIC DIYISIOI PIIOI TO 1981-82 
••INCLUDED IM OSC-COLDBBI& PRIOR TO 1981-12 
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ANALYSIS OF EDUCATIONAL AND GENERAL REVENUES AND EXPENDITURES, 1986-87 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
u.s.c. 
SCHOOL COllEGE u.s. c. 
u.s. c. MEDICAL OF S.C. OF FRANCIS u.s.c. u.s.c. SPARTAN-
COLUMBIA CLEMSON* UNIV.# MEDICINE WINTHROP CITADEL STATE ClfARLSTON MARION LANDER AIKEN COASTAL BURG 
REVENUE SOURCES 
STUDENT FEES 
FEDERAL APPROPRIATIONS 
22 I 26 I 1t I 5 I 28 I 23 I 111 I 36 I* 26 1• 29 I* 30 I 37 I 30 I 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS 
56 I 51 I 69 I 71t I 51t I 119 I 62 I 59 I 68 I 59 I 57 I 58 I 60 I 
IE CONTRACTS 11 I 1 I 131 111 I lit I 1 I 22 I 3 I 3 I 9 I 1 I 2 I 5 I 
PRIVATE GIFTS, GRANTS 
_l_l 3 I IE f!ONTRACTS 
_1_1 
8 I 5 I 
_j_l 
_LI 171 _LI __LI _l_l OTHER SOURCES 
_81 ____i_l _.uL _2_1 _LI _2_1 
TOTAL EDUCATIONAL IE 
GENERAL 100 I 100 I 100 I too I 100 I 100 I 100 I 100 I 1oo I 100 I 100 I 100 I 100 I 
EXPENDITURE FUNCTIONS 
INSTRUCTION lt6 ~ - 115 I 51t I 57 s 140 s 3~ I 113 I ltlt s lt14 s 115 I 1111 I lt8 s 115 s RESEARCH 10 s 16 s 13 s 131 5 s 2 I 1 s 1~ i PUBLIC SERVICE 8 I 3 I 2 s 7 I 12 I 1 s 3 I 1 I 1 I 2 s 6 s ACADEMIC SUPPORT 9 s 10 I 7 I 9 I 9 I 9 s 10 I 11 I 10 s 7 s 10 I 11 s 
STUDENT SERVICES 5 I II s 2 I 2 I 10 I 9 I 7 s 8 I 
1; I 10 I 12 I 111 s 12 I INSTITUTIONAL SUPPORT 9 I 9 I 13 I 7 I 13 s 19 s 16 I 16 I 171 11 I 16 s 111 I 
OPERATION IE MAINTENANCE 
OF PLANT 12 I 10 s 9 s 5 I 111 s 16 I 13 s 16 I 111 11 s 10 I 10 s 10 s 
SCHOLARSIIIPS IE 
FELLOWSII IPS 
TOTAL EDUCATIONAL IE 
_1_1 
-LS _2_1 _LS _LI _LI _LS ____i_l -LI -LI 
GENERAL EXPENDITURES 100 I 100 s 100 s 100 I 100 s 100 s 100 s 100 I 100 I 100 s 100 I 100 I 100 I 
I EXCLUDES AGRICULTURE IE MEDICAL PUBLIC SERVICE ACTIVITIES 
* ALL TUITION RETAINED AND EXPENDED FOR EDUCATIONAL PURPOSES 
SOURCE: CHE REPORT 1D1 
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ANALYSIS Of EDUCATIONAL AND GENERAL REVENUES AND EXPENDITURES, 1986-87 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
u. s . c. 
u.s .c. u.s.c. SAU<E- u.s . c. u.s . c. BEAUFORT LANCASTER HATCH IE SUMlER UNION 
REVENUE SOURCES 
STUDENT fEES 36 s 26 s 23 s 30 s 22 s fEDERAL APPROPRIATIONS 
STATE APPROPRIATIONS 53 s 59 s 64 s 65 s 57 s GOVERNMENTAL GRANTS 
• CONTRACTS 2 s 8 s 
PRIVATE GIFTS, GRANTS 
8 s 1 s 14 s 
_tl • CONTRACTS _ll OTHER SOURCES ___...2_1 __z_s __z_s 
TOTAL EDUCATIONAL • 
GENERAL 100 s 100 s 100 s 100 s 100 s 
EXPENDITURE fUNCTIONS 
INSTRUCTION 51 s 44 s 43 s 48 s 38 s 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE . ,~I 1~ i 7 s 1 s 131 ACADEMIC SUPPORT 10 s 12 I 7 s STUDENT SERVICES 11 s u 131 11 16 s INSTITUTIONAL SUPPORT ns us 10 16 s 19 s 
OPERATION • MAINTENANCE 
Of PLANT 9 s 12 s ns 11 s 7 s 
SCHOLARSH I PS • 
fELLOWSHIPS _LI 
TOTAL EDUCATIONAL • 
GENERAL EXPENDITURES 100 s 100 I 100 I 100 s 100 s 
SOURCE: CHE REPORT 101 
'l 
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SUMMARY or 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
U. S.C. - COLUMBIA 
REVENUES: 
EDUCATIONAL A~O GENERAL: 
STUDENT fEES l 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GifTS, GRANTS AND CONTRACTS 
SALES AND SERVICES or EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION. GENERAL 
AUXILI~RY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPEND I lURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
R£SEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANC[ or PLANT 
SCHOLARSHIPS AND fELLOWSHIPS Z 
TOTAL EDUCATIONAl AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
s 39,271,810 
101,131,~63 
20,6~2,31f6 
7,86~.~6~ 
9,26~.323 
3.016.315 
181,802,922 
30.579.278 
s 212,382,200 
s 82,819,391f 
18,1f21,089 
11f,lt0~.~27 
17,061f,328 
8, 112,160 
16,706,127 
20,9~0,1f98 
2.3911.750 
180,933,813 
35.1176.679 
s 216,1t10,~52 
S Of EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
22 
56 
11 
.. 
5 
~ 
100 
lf6 
10 
8 
9 
5 
9 
12 
__ 1
100 
1Excludes $6,369,413 remitted to State Treasurer for Debt Service 
2Excludes Pell Grants 
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SUMMARY Of 1986-87 CURRENT fUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
CLEMSON UNIVERSITY 
REVENUES: 
EDUCATIONAL ANY GENERAL: 
STUDENT FEES 
FEDERAL APPROPRIATIONS 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
ENDOWMENT INCOME 
SALES AND SERVICES OF EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION • GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE Of PLANT 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 2 
TOTAL EOUCAT I ONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
$ 52,584,466 
17,994,7114 
3,112,079 
11,232,326 
11,791,850 
1D,725,677 
11,650,590 
~~~68.611 11 ,80,3 3 
37.0116.5119 
$ 153,1126,092 
S Of EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
26 
51 
7 
8 
___J 
100 
45 
16 
3 
10 
II 
9 
10 
___j 
100 
1Excludes $1,026,292 remitted to State Treasurer for Debt Service 
2 . 
Excludes Pell Grants 
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SUMMARY OF 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
MEDICAL UNIVERSITY 0) S.C. 
Academic Division 
REVENUES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
STUDENT FEES 2 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 3 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
SALES AND SERVICES OF EDUCATIONAL · 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION ~ GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANC[ or 3PLANT SCHOLARSHIPS AND FELLOWSii IPS 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
s lf,311,327 
67,086,609 
13,311,953 
lf,870,120 
2,1143,667 
1.395.960 
99,369,636 
1.579. 118 
s 100,9118,7511 
96,18,655 
2.065.223 
s 98,5113,878 
I OF EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
II 
69 
13 
5 
2 
__1 . 
100 
51f 
13 
2 
1 
2 
13 
9 
100 
1 Excludes medical public service activities (hospital, clinics, regional medical program, 
local hospital consortium, statewide family practice, and federal area health education 
centers) 
2Excludes $2,093,780 remitted to State Treasurer for Debt Service 
3Excludes Pell Grants 
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SUMMARY Of 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
USC-SCHOOL Of MEDICINE 
REVENUES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
STUDENT FEES 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
SALES AND SERVICES OF EDUCATlONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION • GENERAL 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
TOTAL EXPENDITURES 
62 
$ 889,692 
12,613,979 
2,424,558 
1,031,363 
220,383 
56.944 
17,236,919 
$ 17,236,919 
$ 9,632,724 
2,244,493 
1,276,210 
1,598,359 
260,668 
1,262,227 
1126,6H 
17,081,318 
$ 17,081,318 
I Of EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
5 
74 
14 
6 
57 
13 
1 
9 
2 
1 
~ 100 
SUMMARY OF 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
WINTHROP COLLEGE 
REVENUES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
STUDENT FEES 1 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
ENDOWMENT INCOME 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION. GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 2 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
29,07,331 
6.217.200 
$ 35,821f,531 
$ 12,403,806 
71t,lt61t 
3,732,818 
2,878,413 
2, 937. 128 
3,833,535 
4,159,059 
553.1177 
30,572,700 
3.31f0.666 
$ 3'3,913,366 
S OF EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
28 
51f 
11f 
1 
ItO 
12 
9 
10 
u 
111 
--rc;i 
1Excludes $1,042,705 remitted to State Treasurer for Debt Service 
2Excludes Pell Grants 
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SUMMARY Of 1986-87 CURRENT fUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
THE Cl TADEL 
S Of EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
REVENUES: 
EDUCATIONAL AMP GENERAL: 
STUDENT fEES 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
ENDOWMENT INCOME 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION • GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE Of PLANT 
SCHOLARSHIPS AND fELLOWSHIPS 2 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
2 ,522,301 
10.375.211t 
$ 31t,897,515 
$ 8,070,050 
201t,lt78 
315,1115 
2,051,563 
2,074,477 
4,209,877 
3,1t89,71t6 
1.50J·Jt!t 
$ 32,370,630 
1Excludes $623,135 remitted to State Treasurer for Debt Service 
2Excludes Pell Grants 
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23 
49 
1 
17 
2 
___. 
100 
38 
1 
1 
9 
9 
19 
16 
--.-o3 
SUMMARY OF 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
S.C. STATE COLLEGE 
REVENUES: 
EDUCATIONAL AfO GENERAL: 
STUDENT FEES 
FEDERAL APPROPRIATIONS 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTs2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
ENDOWMENT INCOME 
SALES AND SERVICES Of EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION • GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE Of PLANT 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 2 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
l All fees retained for E&G operations 
2Excludes Pell Grants 
65 
$ 3,810,068 
25,000 
16,854,965 
5,901,199 
184,098 
5,7511 
1111,196 
3ll.lt2t 27,2 8,70 
1.630.3211 
$ 34,899,030 
I Of EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
14 
62 
22 
1 
__! 
100 
113 
5 
3 
10 
1 
16 
u 
---rnA 
SUMMARY Of 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
COLLEGE Of CHARLESTON 
REVENUES: 
EDUCATIONAL ANr GENERAL: 
STUDENT FEES 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
ENDOWMENT INCOME 
SALES AND SERVICES OF EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION. GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERA T I ON AND HA I NT£ NANCE Of .PLANT 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS l 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
s 10,1f07. 161f 
16,573,171 
970,285 
23,280 
21f7,976 
11f0,931 
394.271 
$ 31f,lf58,587 
28,31t,OOif 
5.651.550 
s 31f,205,562 
1Excludes $883,757 remitted to State Treasurer for Debt Service 
2Excludes Pell Grants 
66 
S Of EOUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
36 
59 
3 
___.! 
100 -
lflf 
2 
11 
8 
16 
16 
__j 
100 
II 
SUMMARY OF 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
FRANCIS MARION COllEGE 
REVENUES: 
EDUCATIONAl AND GENERAl: 
STUDENT FEES 1 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAl GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
OTHER SOURCES 
TOTAl EDUCATION • GENERAl 
AUXIliARY ENTERPRISES 
TOTAl REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAl AND GENERAl: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBliC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAl SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE OF PlANT 
SCHOlARSHIPS AND FEllOWSHIPS 2 
TOTAl EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
1 All fees retained for E&G operations 
2Excludes Pell Grants 
13,7 1, 375 
3.021.500 
s 16,758,875 
s 6,135,910 
814,275 
1147,399 
1, 292,971 
1,2114,953 
2,032,7314 
2,2614,722 
383.298 
s 17,195,1465 
67 
1 oF rouc-
TIONAL AND 
GENERAL 
26 
68 
3 
1 
___z 
100 
1414 
' 1 
10 
9 
15 
11 
___1 
100 
SUMMARY Of 1986•87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
LANDER COllEGE 
REVENUES: 
EDUCATIONAl ANr GENERAl: 
STUDENT FEES 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS2 
PRIVATE GIFTS. GRANTS AND CONTRACTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION • GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPEND I lURES: 
EDUCATIONAl AND GENERAl: 
INSTRUCTION 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE Of ~LANT 
SCHOLARSHIPS AND fEllOWSHIPS 2 
TOTAl EDUCATIONAL AND GENERAl 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAl EXPENDITURES 
1All fees retained for E&G ope~ations 
2Excludes Pell Grants 
68 
$ 3.420. 313 
6.934.780 
1.077.465 
256.830 
106. 162 
11.795.610 
2.646.786 
11.2.22 
2.036.7!t3 
$ 13.699.265 
S Of EDUC-
TIONAl AND 
GENERAL 
29 
59 
9 
2 
__ 1 
100 
45 
1 
7 
10 
11 
11 
__2 
100 
SUMMARY or 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
U.S.C. - AIKEN 
REVENUES: 
EDUCATIONAL A"D GENERAL: 
STUD£NT HESl 
STAT£ APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONJRACTS 
SALES AND SERVICES OF EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION & GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE or PlANT 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS Z 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
s 
s 
s 
s 
2,79 ... 975 
5,312,501 
6111,858 
399,1139 
225,396 
1.521f 
9,3fi8,693 
567.268 
9,915,961 
11,170,831 
1125,583 
11116,026 
996,360 
1. 131. 11116 
1,0117,132 
952,7119 
1)0.21fl 
9,890,219 
1 Excludes $38,767 remitted to State Treasurer for Debt Service 
2Excludes Pell Grants 
69 
I or EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
30 
57 
1 
II 
~ 
100 
It II 
5 
5 
11 
12 
11 
10 
__l 
100 
SUMMARY Of 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
U. S.C . - COASTAL CAROLINA 
REVENUES: 
EDUCATIONAL A,D GENERAL: 
STUDENT FEES 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
SALES AND SERVICES Of EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION • GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPEND I lURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE Of PLANT 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 2 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
$ 4,363,909 
6,806,305 
191,072 
1,382 
193,892 
J!t3.6eJ 
$ 12,613,785 
$ 5,638,927 
1,422 
193,821 
1,137,094 
1,578,572 
1,884,002 
1,199,133 
11,6ii;Jtf 
91t3.675 
$ 12,599,408 
S Of EOUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
37 
58 
2 
2 
__! 100 
48 
2 
10 
14 
16 
10 
100 
1 Excludes $227,523 remitted to State Treasurer for Debt Service 
2Excludes Pell Grants 
70 
SUHHARY or 1986-87 CURRENT rUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
U.S.C. - SPARTANBURG 
REVENUES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
STUDENT rEESl 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS2 
PRIVATE GirTS, GRANTS AND CONTRACTS 
SALES AND SERVICES or EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION & GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
StUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE or PLANT 
SCHOLARSHIPS AND rELLOWSHIPs2 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY INTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
l All fees retained for E&G operations 
2Excludes Pell Grants 
$ 3, .. 87,31 .. 
6,870,336 
636,215 
328,853 
110,578 
1110.526 
11,573,822 
611.261 
$ 12,191,083 
s 5,163,632 
2,7 .... 
705,19 .. 
1,283,930 
1, .. 33,278 
1,575,690 
1,100,598 
280.621f 
11,5 .. 5,690 
626.316 
s 12,172,066 
S or EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
7l 
30 
60 
5 
3 
1 
1 
100 
.. 5 
6 
11 
12 
1 .. 
10 
_i 
100 
SUMMARY Of 1986-87 CURRENT fUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
U.S.C. - BEAUfORT 
REVENUES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
STUDENT FEES 1 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
SALES AND SERVICES OF EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION • GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE OF ~LANT 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 2 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
$ 
$ 
$ 
$ 
1, 77 ,459 
121.0D2 
095,752 
4,256 
36,928 
171,294 
195,073 
300,235 
164,202 
1.592 
1, 769,332 
100.001 
1Excludes $21,337 reaitted to State Treasurer for Debt Service 
2Excludes Pell Grants 
72 
I Of EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
36 
53 
2 
2 
__:z 
100 
51 
2 
10 
11 
·n 
9 
100 
SUMMARY Of 1986-87 CURRENT fUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
U.S.C. ! LANCASTER 
REVENUES: 
EDUCATIONAL ANr GENERAL: 
STUDENT fHS 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GifTS, GRANTS AND CONTRACTS 
SALES AND SERVICES Of EDUCATIONAL 
DEPARTM£NlS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION~ GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE Of fLANT 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
s 
s 
s 
s 
726,1198 
1, 699, 126 
218,720 
3,1110 
111,1131 21. 12_6 
2,81t,311 
183.931 
3,030,2112 
1,2112,803 
13.11211 
306,3119 
186,8113 
369,815 
365,386 
3311,318 
5.7119 
2,8211,687 
1_65.135 
2,989,822 
1Excludes $51,711 remitted to State Treasurer for Debt Service 
2Excludes Pell Grants 
73 
I or EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
26 
59 
8 
6 
__ 1 
100 
11 
1 
13 
13 
12 
100 
SUMMARY Of 1986-87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
U. S. C. - SALKEHATCHIE 
REVENUES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
STUDENT FEES l 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GIFTS. GRANTS AND CONTRACTS 
SALES AND SERVICES Of EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL £DUCAT ION • GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
RESEARCH 
PUBLIC SERV I C£ 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE or 2PLAHT SCHOLARSHIPS AND fELLOWSHIPS 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
1All fees retained for E&G operations 
2Excludes Pell Grants 
$ 
$ 
$ 
$ 
74 
405.792 
1.134.870 
135,003 
12,924 
26. 123 
u·slo 
'· 7 .2 2 
61t.81tlt 
1,831.086 
767,673 
317 
122,068 
117,480 
229.424 
178.346 
298,133 
1.n1:H9 
78.099 
1,852.766 
I Of EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
23 
64 
8 
1 
1 
___l 
100 
lt3 
7 
10 
13 
10 
17 
100 
SUMMARY Of 1986•87 CURRENT FUNDS: REVENUES AND EXPENDITURES 
U.S.C . - UNION 
REVENUES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
STUDENT FEES 1 
STATE APPROPRIATIONS 
GOVERNMENTAL GRANTS AND CONTRACTS 2 
PRIVATE GIFTS, GRANTS AND CONTRACTS 
SALES AND SERVICES Of EDUCATIONAL 
DEPARTMENTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATION • GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES: 
EDUCATIONAL AND GENERAL: 
INSTRUCTION 
PUBLIC SERVICE 
ACADEMIC SUPPORT 
STUDENT SERVICES 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
OPERATION AND MAINTENANCE Of PLANT 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 2 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL EXPENDITURES 
1 A.ll fees retained for E&G operations 
2Excludes Pell Grants 
$ 
$ 
$ 
$ 
264,993 
679,455 
113,430 
1,400 
28,027 
55.60it 
1,202,909 
31.116 
41t7,917 
156,1t15 
86,1t16 
189,401 
227,964 
83,056 
l.~ii 
S OF EDUC-
TIONAL AND 
GENERAL 
22 
57 
lit 
2 
~ 
100 
38 
13 
1 
16 
19 
1 
100 
FOR ADDITIONAL INFORMATION CONCERNING THE HIGHER EDUCATION STATISTICAL ABSTRACT 
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